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IMPUTACIONES GRATUITAS 
ILOGISRÜO SENTIMENTAL 
Varias veces se nos ha citado entre los 
pe r iód i cos que hacen c a m p a ñ a contra e l 
indu l to de los reos de Cullera, y conse-
cuentemente se nos ha llamado auxil iares 
del verdugo, procuradores del verdugo. 
Con c u á n t a r a z ó n puede apreciarse te-
niendo en. cuenta que nosotros no sólo 
no hemos escrito una letra en pro n i en 
contra de los reos, n i referente á su sen-
íencia n i al cumpl imien to de ella, sino 
^ue, a d e m á s , tenemos aplazado u n m i t i n 
:ontra la c a m p a ñ a a n t i p a t r i ó t i c a realiza-
da alrededor de los supuestos tormentos 
inferidos á dichos reos de Cullera , exc lu-
sivamente por una r a z ó n : no fuese que, 
directa ó indirectamente, u n movimiento 
3e o p i n i ó n pudiera in f lu i r en e l fallo de 
!os Tr ibunales . 
Nosotros lo que deseamos, lo que pedi-
mos, es que se cumplan las leyes y que 
ios encargados de cumplir las no deserten 
[le su puesto de honor y de provecho, 
porque tal vez accidentalmente se cpn-
i;icrta en puesto de peligro._ 
Y en cuanto á esa t i e rn í s ima piedad y 
U E MI C A R T E R A 
E L 
La vida matlrilcña, intt.nsiva y propia do una 
gi'ando urbe, nos oíi'cco, á pesar do olio, un cm ioao 
retablo con figuras y siluetas qvie llegan á semos 
casi /amiliaves. Pocos vecinos do la villa y corte 
no so saben de memoria el «¡Arriba, caballo moro!» 
do eso ilustro liampón, coleccionista do «merluzas», 
que so llama «Garibaldi», ni desconocen el rojo 
paraguas de «Azon'n», las horteriles americanas 
do D. Melquiades, IOB absurdos pantalones do Wey-
ler y los sombreros «sin procedente» de «Don Mag-
nílico», esto «Don Magnífico tan popular, tan matri-
tense, tan «nuestro» como la bola de Gobernación 6 la 
Fuente de la Teja. En la calle de Alcalá, en los tea-
tros, en loe paseos, en los cafés, en los «cines», en 
la Bombilla, en todas paites y en todos los rinco-
nes céntricos y arrabaleros do Madrid surge «Don 
Magnífico», ancho, voluminoso, enhiesto, empaque-
tado en unas americanas «sui géncris» ó en unos 
chaqués dcseaehaiTantcs, que hacen per/ecto jue-
go eon unas tirillas año 80, con unos chalecos 
fantásticos de dibujo oriental y con unas corbatas 
cuyo origen, según la opinión autorizadísima dci 
Sr. Altamira, EO remonta á la segunda guerra 
Púnica. 
«Don Magnífico», espejo de caballeros y de hi-
dalgos, hombre superfino y honorable, debo eu 
apropiadísimo y prosnpnpéyico sobrenombro 4 la 
inventiva picaresca estudiantil, más dada al culti-
p a v í s i m a misericordia que en circunstan- v.0 dc 11 ^ a h* í * 0 ^ mvestiga-
Cias perfectamente definidas invade á los'f10"*3 ^ ^ 'onc .a . Porque hora es de que sepas, 
oer iódicos V po l í t i cos republicanos 6 c n - ] ^ amable, que «Don Magnífico» no os. como 
ualejistas, hemos de hacer notar que só lo! w * t o al verle una tarde con sus 
-orre en melifluos raudales cuando se t r a - ¡ bot"10S nivoos y s"s co,or dc '5a3ft erl 
ta de c r í m e n e s y criminales á c r a t a s y fi.httMatticte pesetera recomendó la Castellana, un 
bertarios (pie pusieron el del i to c o m ú n áj 'Cherubm.» empresario dc ópera barata, m un 
servicio de determinada causa pol í t i ca , j «ontl1 comisionista en higos de Smima, m siqmc-
A u n cuando hemos de confesar que ta l 1,a el wpresentoote de los en su tiempo célébiee 
vez sea el remordimiento e l factor que ¡ v>*>™<* ¿* !<?f Pn'ncipcs del Congo, sino un dec-
ios mueve en sus a r t í c u l o s y gestiones.! tísn"0 maestro, un didáctico de busto, de m.dio 
E l r e m o r d í i n i e n t o . Porque en la sinceri-j cll01"P0 y ^ cuerpo entero. Cuentan los crónicas 
dad de las propias conciencias no pueden; cso porionto del Claustro universitario, ose 
menos de reconocer los agitadores de m u - ^"úmene de historiadores, que se llama D. Ra-
chedumbres, los propaladores de doc t r i - ¡ íac l Altamira, propuso y trabajó la creación de 
ñas subversivas, que ellos, las cabezas, los n"cva cátedm con el bonito título de «Mcto-
iefes, son m á s culpables y han incur r ido i dología do la Histoiiái, y... la cátedra «fué heelnu). 
: n niayor pena que los pervertidos y se- pcro, ¡ah. señores!, la ciencia de Altamira no está 
(lucidos, los brazos meramente ejecutores, 
la carne de c a ñ ó n . 
S i no es en esta forma, las l á g r i m a s 
ile los que ahora gimotean nos parece-
rán l á g r i m a s de cocodrilo. 
¡ Es mucho que todas las blanduras de 
corazón sean para los verdugos, s in que 
-este n i u n áto juo de ellas para las v í c -
:imas! 
Viudas y h u é r f a n o s han dejado és t a s . 
Aún los diarios radicales no han p u b l i -
cado los retratos, en tanto que se apresu-
raron á dar los de la v iuda del fogonero 
fusilado del Nnmancia . . . 
Y hemos de hacer notar á los que gra-
tui tamente nos molestan, que no se trata . 
al alcance do todos, y ocurrió lo que tenía que 
ocm-rir: ¿Quién explicaba, quién era capaz de ex-
plicar la nueva y prodigiosa asignatura"? 
Catedrático-i afaniados, lumbreras de la Historia 
dieron, como Bombita, «el paso atrás» y «echáronse 
fuera» como el mismísimo Gallo. Sólo «Don Mag-
nífico» puso cátedra con la muleta... «metedo-
gía», poro pasando al. «hule», ó sea dándose dc 
baja por enfermo á los cuatro días, y diciendo para 
su chaquet, único en España é islas adyacentes: 
—¡Esto do la «Motcdolu«»:>v. UCRA mucho y u» «A. 
ha hecho para mi cuerpo serrano... 
A lo cual, según malas lenguas, hubo de res-
ponder Altamira: 
—¡ Ahora es cuando, mal que le pese á mi im-
placable vapuleador «Pepito Fernándiz» (Amador 
Puní amor ñas c í en ; 
áe amar muerto han; 
pm amor renascen 
J.'i'O y Tristáii . 
Cabe la su tumba 
nascide lu: un rosal... 
)•:• . TÍI H') mus t io D. Antonio Dnrán cu las 
«Tres toronjas del Jardín ile Amor». 
Efectivamente. Por amor, por el amor 
expresado /y i copiosa muchedumbre de obras 
a r t í s t i cas re-
nacen Iseo y 
Tr is tán . . . ; y 
con ta l fuer-
za de vida, 
que la tienen 
m á s intensa, 
m á s plástica 
que muchos 













t o d a s l a s 
creaciones en 
que los ma-
gos del arte 
h a n momi-
m e n tali/.ado 
los t r i s t e s 
amores, nin-
guno como el drama lírico de Wagner. 
En el fondo, el poema wagneriano coin-
cide con tocias las variantes de la vieja le-
yenda. Tr i s tán é Iseo equivocadamente be-
ben el filtro, el agua del amor ; y como 
tal v i r tud hai ic 
aquel agua clara, 
que quien ¡a bebie 
dc amores se abrasa, 
Tr i s tán olvida el cariño, y el respeto y la 
grat i tud debidos á su t ío y rey Marc. Iseo 
desconoce, no menos, sus obligaciones de 
esposa; y presas fatales ambos é irrespon-
sables de una pasión morbosa, queman sus 
Pero quien mejor in te rp re tó el cansancio 
el horror de amar de que se sienten presas 
Tr i s tán é Iseo fué, quizás , Jean de Riche 
p in . Pinta dos esqueletos, caballeros en 
sendos caballos, sin freno y sin estribos 
Rozando dos canillas á mañera de vioiín 
educen sonidos e x t r a ñ a m e n t e fúnebres. Re 
corren un muerto campo de ceniza. De cuan 
do en cuando se paran, y uno de los jine 
tes gr i ta : «Yo soy la vida. Muertos, ¿que-
réis volver á v i v i r ?» Y asegura el poeh 
que hasta los que en este mundo fueran 
m á s desgraciados y miserables, todos res-
pondían : «¡Sí!» Y comenzaban á salir de 
los sepulcros. 
Mas luego, el otro caballero se erguía tam-
bién, y exclamaba: «Los oue vuelvan á la 
vida t e n d r á n que volver á amar.» E n las 
calaveras, que todas parecen reir incesan-
temente, se pintaba una mueca de dolor y 
terror; y . . . Richcpin v.os lo Jura: todos los 
Tan lejos de eso como que, precisamen-
te para que la falta de los amantes sea m á s 
leve, acudió Wagner al filtro, expediente 
palmariamente ant ia r t í s t ico . 
¡ Como que renunció el poeta al estudio 
psicológico de uno de los momentos afecti-
vos más interesantes, m á s oscuros, menos 
explieables! Aquel punto é - i n s t an t e en que 
dos seres, que tal vez antes j a m á s se han 
encontrado, que llevaban vidas ex t r añas , 
d i spara t í s imas . . . se ven, y ^ la luz y al 
fuego de las dos miradas, cual del no ser, 
surgen dos renovaciones espirituales, nace 
algo en dos pechos. Y aquello de lo que an-
tes no se tenía n i noticia, pasa á ser lo 
primero en nuestra vida, en el orden natu-
ral , á lo cual se sacrifica todo, por lo cual 
se trabaja todo, en lo cual se piensa sin 
in termis ión, sin lo cual v i v i r es morir en 
adelante... ¿Qué m á s filtro que esa fuerza 
oscura, melancólica, incontrarrestable, fuen-
te-envenenada de pesares, de l ág r imas , de 
en el caso presente, de Un c r imen , por de los Ríos), me calzo la cátedra, onésinio «inomio» 
decirlo asi, privado, ' en el que u n ind i - ' de la serio que he conseguido desdo Oviedo aquí 
v iduo ha transgredido una ley en d a ñ o y... ¡vamos cobrando!;.. 
y perjuicio de otro ind iv iduo ó colecti- «Don Magnífico», por su parte, seguirá siendo 
Vidad parcial . Se trata de eso y a d e m á s on Madrid la primera figura de ornato público y 
el primer cucókgo dc la Península. 
¡Pero qué simpalicón y qué gitano es esto «Don 
Magnífico» 1 
CURRO VARGAS 
• i III—IHHimiTrB ' O *ri 
D e l a C a s a R e a l 
P 
de u n cr imen p ú b l i c o social, por el que 
varios enemigos de la sociedad const i tu i -
da y partidarios de otra sociedad nueva, 
por la sangre y la muer te , han procura-
do acabar y exterminar á aqué l l a y traer 
implantar é s t a . 
Y es lóg ico que la sociedad atacada se 
defienda, sino con las mismas armas, con 
proporcionadas á aquellas con las que se 
Je combate. L a r eacc ión ha de ser con- Su MajeStad el Rey recibió ayer por la 
I rana , pero igua l a la acc ión . Cesen, m a ñ a n a al duque de Plasencia, m a r q u é s de 
pues, los á c r a t a s de preconizar el atenta- la Vega Inclán, conde de Almodóvar y a l 
tío personal, de poner bombas, de robar, teniente coronel de Caballería y gentilhom-
ne asesinar... y c e s a r á n las autoridades bre D . Francisco dc Francisco, 
¡udic ia les constituidas de fusilar ó de dar v - ^ f 1 ' " ^ " 0 . á ^ I n d . procedente de Me-
' |lill«i, el Principe Don Alfonso de Orleans, 
g a n ó t e . , . , , hijo de la Infanta D o ñ a Eulalia. 
Si pues de indu l to se trata, comiencen Ahnorzó cn Palacio, y por la tarde sa-
por indul tar los de la acera izquierda. Si HÓ en el sudexpreso para París , 
de supr imi r la pena de muerte, s u p r í - | _ A úl t ima hora de ayer ha sido recibido 
m a n í a ames Í e s nsesinos. hen audiencia por Su Majestad el Rey el 
Y todos, aules de imputar algo á un teniente coronel Sr. Fernández Silvestre, 
penód tóü , l é a n l o . ^-lA*5 íf̂ Ül c-1Paflolas 611 Loache 
1 amblen han ofrecido sus respetos a Su 
Majestad una Comisión del Real Automó-
v i l Club, presidida por el conde de Peñal-
ver, que le hizo entrega de una obra de 
gran uti l idad para las automovilistas; la. 
Comisión liberal bi lbaína y la de la So-
A S A M B L E A F E D E R A L 
BlCPNA 14 (12,15). 
Se lia verificado la Asamblea tedcral, reno-
vando por un periodo de tws años el man-', ciedad Grcdos-Tormes. 
rlato de los concejales federales. 
Para presidir ,1a Confederación en 1912 ha 
sido designado el Sr. Forrer. 
i, ,*..,mr,m-*níKllS2a¡a—>9 • " O I — — W ! * — 111 
L A ENTRSQ-A DS L A AEQX7STA 
D E L S I G L O X I 
Después del Consejo de ministros cele-
Imulo aver pasaron á la real cámara el go-
hernadoí- de Palcncia y los comisionados de i n:ia !a f.aja-C]eĴ íi1̂ 8 ^ 1 ° , ^ " ^ 
conciencias y sus vidas c-n el fuego crucia-
dor é inextinguible. 
No es Tris tán é Iseo, obra genia l í s ima 
de u n genio", producción que se puede medir 
por varas retóricas ni con la preceptiva en 
la mano. Hay que ahondar en el símbolo, 
apreciar el efecto de conjunto, anegarse ei: 
el mar amargo del sentimiento inefable-
mente doloroso, y entonces, desde este pun-
to de vista, el único es té t icamente adecuado 
la grandiosidad del poema se dejará sentí ' 
con todo el peso de lo sublime, que sobre 
coge y aterra, y lastima al producir el pía 
cer ar t ís t ico. 
Iseo y Tris tán se odian. Este había muer 
to en singular combate á Morald, proiiK' 
tido de aqué l la ; y para sarcasmo é irrisiói 
macabra, Ktmvei ia l , el escudero fiel, ento 
na desafiadora canción á la victoria dc 
su amo. 
Iseo, resuelta á vengarse, pide á Rranga-
Kemos recibido un elegante folleto, im-
preso por acuerdo y á expensas del Ayun- y al Fslado de la famosa arqueta del si-
tamiento de Lugo, con los dos hermosís i - i gj© x i , por la cual se ofrecía á dicho Ca-
mos disciirsos pronunciados en la capital . Bildo el precio de 200.000 pesetas. 
Su IMajestací el Rey agradeció mucho el 
donativo y U; ent regó al presidente del Con-
sejo c;/ ministros para que éste lo pase al 
Museo A'/queológico. 
Incensé por el ilustre Prelado de Jaca el 
día 15 del pasado Agosto. 
fin ellos nos ofrece el batallador Obispo 
ana lozana muestra de las galas oratorias 
£ que nos tiene acostumbrados. 
323 primero de ambos discursos es un ins-
Tñradlsimo canto á la Virgen Mar ía , Pa-
tiona de Lugo, de la que dice el Prelado 
que antes de visitar en carne mortal 1 
'C 
L A N U E V A L N F A H T A 
Inscripción en el Registro. 
Brangania, aterrada, se equivoca; en ve/ 
del de la muerte beben los hasta 
entonces enemigos del amor. 
Quedan inmóviles , se llevan las 
manos al corazón aguardando mo-
r i r . . . y en lugar de la muerte inva-
de sus espír i tus y svis cuerpos una 
turbación, una emoción, un dolor, 
una agonía de muerte, más fuerte, 
m á s cruel que la muerte... Se m i -
ran, en mirada cuyo motivo1 musí -
cr ímenes , aunque con la crueldad de hacer-
se amabi l ís ima y gustosa sobre toda am-
brosía, por no sé qué rocío de dulzura que 
destila á veces... de tarde en tarde? 
Y como nobles y puros p in tó Wagner á 
los que, con frase de Jovellanos, pueden ser 
llamados «delincuentes honrados», noble, 
y compasivo y recto dibujó al ofendido Rey 
Marc. No mata. A u n antes de conocer por 
Krangania el secreto del filtro, piensa que 
dgo siniestramente todopoderoso ha debi-
lo intervenir para que Tr i s t án haya así 
"altado como hombre,'como sobrino y como 
.•asallo; para que la azucena real haya así 
'.oblado la corola mustia al lodo... 
E n el tercer acto, en el que el autor se 
•uperó á sí mismo, aun á sí mismo' en el 
•esto de la obra, Tr i s tán é Iseo pronuncian 
rases pavorosas: Amere e somniare é poi 
.'líürirc, exclama Tr i s t án . " 
Mors mi chiama sorridente, dice Iseo. 
E n efecto; soñar y morir . Mas tal es eh 
meño, que suele ser recibida, la muerte 
:omo una liberación". 
¡ C u á n d o podré dormir con esc sueño 
cn que acaba el s o ñ a r l 
E n la regia cámara se ha verificado ayer ran cu miraaa cuyo motive 
tarde el acto de inscribir en el Registro es- cal ha ,sabido sorprender Ir 
¿ Y ^ d a ' t 1 ^ ^ ' VÍ5ÍtÓ Í-UR0 al apáS- É d u l f . ^ ^ ' 18 ™ & ^ i d a , X X , ^ e l U r S a d S 
«ta l las . 
B\ n-r,!?ar.do discurso, lleno de párrafos 
l1 ••n.C'>5.'5."M03, es también un cumplido can-
to á h». dudad que le adoptase como hijo, 
y «1 Ir. cual dice e! sabio Prelado que si 
no tuvo la mer te de nacer á la vida de la 
mó el acta. 
Se impusieron á la Infanta los nombres 
de María Cristina, Teresa, Alejandra, Gua-
dalupe y Concepción. 
Actuaron como testigos el ministro dc Es-
razones que se rompen á los emba-
tes encontrados del deber y de la 
pasión. 
Wagner no quisó que la culpa moral 
Atafíhca de lu j fo , y terautm expresando su 
Sftafitud • ! Ayuntamiento Incensé y afir-
Snaudo qu« sa,í>rá merecer e l honor que se 
cURpeii&a, 
padrino, probablemente S. M . el 
Rusia. 
Por esta ú l t ima circunstancia se impone 
á la Infanta el nombre de Alejandra, que 
lleva la Emperatriz. 
Su Majestad la Reina Doña Victor ia si-
Jton dignos de Ta fama de orador e locuent í - , gii« sin novedad, y es dc esperar que así 
ftuno, gue fan bien conquistada tiene. 1 Continúe. 
MucJxo b^Ilo ha hecho el «efior Obispo de 
yaca ¡ ^pero los discursos á que nos referimos 
tado, el marques de Ta Torrecilla, el duque c u c h a s e los amores que su música había 
de Santo Mauro, el marques de A^ui la r de de >m"ortal¡zar. 
Quienes en el libreto vean un adulterio 
vulgar, un menage á Irois, el eterno cliché 
de Ta novela y el drama francés moderno, 
desdichada miopía moral será la suya. Y 
quien al haber oído, y oiga en adelante, tan-
tas veces repetida la palabra amor en es-
tas cuartillas, sonría avisadín y murmure: 
í E a t e n d i d o , entendido: Amor, es decir, sen-
«tud.dad. cUuo, v l c io . . . i , desdichada bajeza 
de espíritu, la que le achica a l fango 
donde e.hiipotoan, además de cierta especie 
nuiohle de nnimales, los naturalistas que 
hacen literatura y jos .que la leen. 
y 
Zar de 
muertos, sm pronunciar palabra, volvieron 
á envolverse en sus sudarios y á tenderse 
en sus sepulcros rectos, fríos, inmóvi les . . . 
¡No quer ían la vida al precio del amor! 
Y nosotros, cuando las a rmon ías casi su-
C A U S E R I E PARISIÉN 
LO QUE: PECLARA 
UN 
S03RINO 
EL MAESTRO MARINUZZI 
prahumanas del coloso nos hacían inclinar 
la cabeza como á todos; cuando al concluir 
la in terpre tac ión no sab íamos expresar la 
complejidad de las emociones que nos agi-
taban como horrible batir de olas tempes-
tuosas sino acogiéndonos á la frase para-
dógica: «Esto es abominablemente bueno», 
recordábamos como desengañadamen te cris-
tiano epílogo una frase de Tomás de Kcm-
pis, que en cierta ocasión solemne de la 
E l hijo polí t ico de Carlos Marx , el famo-
so filósofo Paú l Lajargue, oráculo de adel-
fos socialistas, el cual, como recordarán los 
lectores, presentó la dimis ión v i ta l á los se-
tenta años porque ya no podía disjrutar 
plenamente de ios goces de la '¿ida, no era 
millonario. 
Su sobrino acaba de restablecer la ver? 
dad, adulterada por los periódicos. 
— M i tío—ha declarado el sobrino á I.e 
Matin—heredó de su madre, en rgoi , u n 
apital de 161.000 francos, que era toda su 
fortuna. No llegaba, pues, á la sexta parte 
le u n mil lón. E l filósofo Lafargue se dijo 
i l heredar esos treinta y dos m i l duros mi-
H'rables: ¿ Q u é hago con ellos? ¿ L o s re-
parto entre los hermanos socialistas? No 
ies r a á tocar n i d perra chica... Ñ o ; lo me-
ior será que me los gaste bonitamente yo 
;olo. Porque, pese á los bobos que me creen, 
yo, que he conocido 
de este siglo el juego, 
para m í me vivo 
para mí me bebo, 
orno diz que decía üuevedo , guasón espa-
ñol de marca. Entre Quevedo y yo, si bien 
se mira, hay mucha semejanza., que yo he 
escrito u n libro Litulado E l derecho á la 
pereza y él escribió unas coplas tituladas La 
.'ida poltrona, de donde he tomado esos 
versitos y tomo estos otros, que vienen com* 
mil lo al dedo: 
No vendrá á sobrarme 
la vida, si puedo; 
n i , cuando me muera, 
sobrarán dineros. 
E n efecto; yo estimo que, durante diet 
xños, conservaré todavía el cuerpo ág i l y el 
espír i tu despierto. Pasado ese tiempo, cae-
rán sobre m í todas kis tristezas de la seni-
lidad. De antemano las rechazo, y si la 
muerte^ no viene á buscarme estos diez 
años, iré yo á su encuentro en segiada que 
pasen. Me señalo, pues, decididamente diez 
<jños de vida, y para no fastidiarme diaria-
mente con los cálculos enojosos de economía 
doméstica, divido m i fortuna en diez par-
tes bien igualitas. Me asigno la "pensión 
anual de 16.100 franquetes, cuarenta y cua-
tro francos y diez cént imos al día, si el año 
10 es bisiesto, con los cuales se puede ir 
tirando del carro de la vida, y cuando se. 
acabe el dinero, presento la dimisión. . . de 
arretero. 
A s i discurr ió Lafargue, s e g ú n nos cuénta 
su sobrino, el cual añade melancólicamente, 
como quien no ha heredado un cuarto: 
- C u m p l i ó su programa con asombrosa 
fidelidad. 
..F¿.~.pxjlfí.K<invi jx/i.JiuAd? (-.'rv~<3m.* ¡rvnzu x-n 
los socios hambreados él bueno de Lafaff 
que! Aprés moi, le dé luge , se dijo el ñ'.óyo* 
to con abnegación y altruismo. ¿ P e n s i s n e i 
Para la vejez quieren esos papanatas? Para 
!a vejez n n revólver en cada Sindicá i s , para 
]ue los socios presenten la dimisión v i l a l . 
rnitando al maestro. Todos los libros nii t 
he escrito en m i vida nada yal'B.u compara-
ios con el ejemplo de m i muerte masníf i -
a. Hagan lo que yo todos los discíyuics , 
jue todas las cuestiones sgciales se resuel-
ven de una vez el día que no haya sedes.. 
¿Y qué me d i r án ustedes de que un rí'u:, 
en u n gran banquete socialista al que asis-
tió Lafargue, mientras los socios comicn 
abattis de pavo y se pasmaban de la solida-
ridad culinaria, el tflósofo estaba en oirá 
sala comiéndose el pavo en compañía áe 
otros conspicuos ? Todos somos iguales, sí , 
pero dejadme á m i comer el pavo y vos-
otros comeos los h ígados . Cuando los so-
cios, hartos dc asaduras, se enteraron de 
la cosa, de la manera que los maestros del 
socialismo tienen de entender la igualdad, 
estuvieron á punto dc tirar patas on iba la 
mesa y d los comensales, diciendo: 
—¡Los verdaderos pavos somos tmsotrosl. 




suspiraba Bcoquer. ; V quién desconoce la 
canción á la muerte de U . José de Esprouceda ? 
Soy la Virgen misteriosa 
de los úl t imos amores, 
y ofrezco un lecho de flores, 
sin espinas ni color..,, 
vida nos escribiera una pluma religiosa, 'en 
griego, del que la traduzco, para lisonjear 
clásicas aficiones. 
«Encontrarás perdido casi iodo el amor 
que colocares en las criaturas, fuera dc 
Jesús.» 
No cabe duda; siendo asi como decía el 
inmenso Miguel Angel que todo arte, por 
el mero hecho dc serlo, lleva á Dios, no 
cabe duda: Tr i s t án .é Iseo os arte... arte como 
la l l iada. . . como la D i v i n a Comedia... como 
muy pocas obras m á s entre la producción 
ar t ís t ica de todas las Jiteraturas de todos 
los tiempos. 
R A F A E L A L H A M B R A 
C U E S T I Ó N I N T E R N A C I O N A L 
POR TELÉGRAFO 
(DF. NUESTRO S1ÍRV1CIO EXCUJSIVO)' 
WASHINGTON 13 (d%45)' 
ca dc los pasaportes de sus respectivos súb< 
ditos, por haberse Rusia negado á reconocej 
los de los israelitas 1101 teamenVanos. 
Ha "habido un voto en contra. 
REGALO CE E L O E E I A T E 
J H I M iv» I Í T A - J . r o o 
V A L E S como Ó8t8 dan tí^echo á un billete para el sorteo 
• • d0 D 0 S W t D U R O S , que ha de verificarse 
en e! próximo mes de Abril con toda pi/b'icidad. 
Viernes 15 de Diciembre 1911. A T E Año I.-Núm. 45a 
LA CUEST5ÓN DE MARRUECOS 
POR TELÉGRAFO 
¿ D i KUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 14 (5>35)- _ 
- ̂ caba de comenzar en la Cámara de d i -
putados la discusión del proyecto de ley 
ratificando el acuerdo í rauco-aleman. _ 
Hay con ta l motivo extraordinaria anima-
c i ó n / t a n t o en los pasillos -como en el salón 
Se sesiones. Rebosan de puulico todas las 
' ^ H a b b en primer té rmino el diputado rea-
lista conde de M u n , individuo qne es de la 
Comisión parlamentaria de Asuntos cxteno-
res, propugnando nna moción presentada 
por ól, encaminada á que se aplace la 
*atificación de dicho acuerdo hasta qne qne-
deu terminadas las ya iniciadas negociacio-
nes franco-españolas. , -, i 'U'J 
Tras de recordar el orador las declaracio-
nes del ministro de. Negocios E x t r a j e r e s 
a lemán en el Reichstag y del presidente del 
Consejo francés en esta Cámara , dice que 
Unas Y otras dejaban entrever cpie. ha de 
s u f r i r ' Africa modificaciones mas hondas 
a ú n en lo que á su si tuación polí t ica se rc-
fie«ícs m e n e s t e r — a ñ a d e - q u e dé nuestro Go-
bierno amplias y concretas explicaciones 
sobre este particular. -
Habla después del incidente de Agaclir, y 
atrreo-a: «Se ha dicho que el env ío del l a n -
t í e r & aquel puerto mar roqu í tuyo por ob-
jeto obligar al Gobierno franees a reanudar 
Bus interrumpidos pcnaparkrs con el de 3er-
l l n . Pues b ien; necesita el pa í s saber que 
pourparlcrs eran éstos,, cuándo se iniciaron 
y en qué fecha, y por qué quedaron inte-
r rumpidos .» 
Respecto al protectorado de Marruecos, 
dice: «Conviene saber su ampli tuu y alcan-
ce. Debe, pues, hablar el Gobierno con fran-
queza v diafanidad.» T * w 
Censura de paso el sistema de Tratados 
secretos, sistema con el que es imprescin-
dible acabar. «Cuanto á los Tratadas» v i -
gentes, hayan sido ó no secretos, hay que 
respetarlos y cumplirlos, pues en ello va el 
honor y decoro de Francia, fiel siempre á 
SU palabra y compromisos.» 
Refiérese luego á los actuales tratos 
franco-españoles. «Claro es tá—agrega—que 
el Gobierno no puede decir lo que pide a 
"España, y menos lo qne de és ta haya de 
conseguir". Tampoco puede, por lo tanto, la 
Cámara discutir n i votar ahora el acuerdo 
"franco-alemán, puesto (pie esto que digo qne 
no puede decir el Gobierno respecto á los 
tratos franco-españoles, constituye cómo la 
c láusula principal de aquel acuerdo.» j 
oAl ir—sigue diciendo—á negociar coni 
E s p a ñ a , hemos encontrado en el camino á 
Inglaterra. Pues bien ; no tiene Francia m á s 
motivos que Inglatera para olvidarse de una 
ya antigua amistad, por cuanto, dada la 
s i tuae ión nolí t ica por que atraviesa ahora 
Furopa, no tiene amistades de ^sobra n i la 
una n i la otra. (Nutridos aplausos. Tam-
bién aplauden los ministros). E n momento 
alguno ha sido t an amenazadora como aho-
cra la s i tuación internacional. No hemos, 
ipues, de caer en la trampa que se nos pone, 
para que dejemos una amistad por otra.» 
¡ (Aplausos) . , , , 
Termina el conde de M u n suplicando a la 
Cámara aplace la votación del acuerdo franco-
Sube á la tribuna el ministro üe jNegocios 
para contestar al orador. 
Empieza M . De Selves diciendo que no ve 
por ninguna parte el lazo tan estrecho que 
¡dice el conde de M u n tiene el ya concertado 
acuerdo franco-alemán con el que es tán aho-
ra gestionando Francia y E s p a ñ a en Madrid, 
y que, por lo mismo, no acierta á compren-
dfer por qué razón hubiere de aplazar la Cá-
mara ol votar dicho acuerdo, tanto m á s cuan-
to que el votarlo sólo pudiera facilitar los 
'pourparlcrs que ha inicirfdo M . Geoffray 
con el marques de Alhucemas. 
Termina diciendo: cTaii pronto como que-
de rechazada la moción presentada por el con-
de de Mun, daré explicaciones á la Cáma-
ra respecto á las_uegociaciones franco-alema-
nas.» 
Seguidamente baja el ministro de la t r i -
.,buna, volviendo al banco minis ter ia l ; pero en 
lirüsta de las ruidosas protestas que ello or ig i -
¡na por parte de la derecha, e l centro y la 
extrema izquierda, y tras de hablar breves 
Jmomentos con el presidente del Consejo, sube 
¡nuevamente á la tr ibuna y dice: 
¡ "«Alemania hizo saber á Francia que la 
expedic ión francesa á Fez era contraria al 
]Acta de Algeciras, y manifes tó el deseo de 
Jeutrar en tratos respecto á cuantas cuestio-
ines interesaban á ambas naciones, y muy 
yespecialmente respecto á Marruecos. 
(Vino luego lo de Agadir. No creí hubie-
ra motivo para convocar ninguna Conferen-
reucia. Además , Alemania, por su parte, 
jdcclaraba terminantemente que no acepta-
r í a tal Conferencia. .Se reconocía que la au-
Jtoridad del Sul tán era ficticia, y que Fran-
"fcia era la designada para restablecerla, 
planteada la cuestión por Alemania, había 
jtjue resolverla.. Tras <3e manifestar á Ale-
ílmatiia e l sentiuiiento que nos causaba el 
¿envío del Fanther á Agadir, pues ello po-
4Ua dificultar las negociaciones, iniciaron 
v r á u c i a y Alemania sus pourparlcrs. E n 
ratos no tomó parte E s p a ñ a , poique s i lo 
l'.ubicra hecho, t a m b i é n hubiese tenido que 
liaccrlp Inglaterra. 
lJ Pata entrar en tratos, pusimos las siguien-
tes condiciones: i .8, que á las potencias 
amigas y aliadas de Francia las pondr ía ésta 
íal corriente de lo tratado; 2.a, que el acuer-
ído que se concertare sería sometido á la 
aprobación de las potencias firmantes del 
'A.cta de Algeciras, y 3.a, que Alemania no 
ped i r í a n i n g ú n territorio en Marruecos. 
1 Alemania nos hizo saber que la opinión 
fpiiblica alemana ex ig ía compensaciones para 
'̂ J CBSO de aceptar el Gobierno ele Berl ín el 
poftectorado do Francia sobre Marruecos. 
¿Estas compensaciones eran, dijo M . Kider-
ueu Waechter, la concesión del Gabón y ele 
Ja parte del Congo que se extiende entre 
'el Océano jr el Sangha, á cambio de lo" cual 
iuos cedería Alemania territorios en el Togo 
¡y el Camerún. 
Francia contestó que no podía discutir so-
Jb're tales bases. 
Abr ióse entonces u n periodo de tirantez, 
spie ha guardado memoria la Cáifiara. 
Sfe? ha dicho quci los amigos de Francia la 
.t-mpujabati hacia el conflicto. Es falsa en 
absoluto tal especie. Cierto es que nuestros 
:ainigos estuvieron á nuestro lado, dispues-
ios á prestarnos el. apoyo cjue motivasen 
lás circunstancias ; pero en n i n g ú n momen-
((to proiuinciaron palabra irri tante alguna, 
sino palabras conciliadoras é inspiradas en 
el interés ele Francia.» 
Tras de explicar el ministro cómo , se re-
sist ió Francia á atender las pretensiones 
económicas ele Alemania, que pedía se crea-
ran en Marruecos dos zonas, cu una de las 
cuales le fuesen concedidas grandes venta-
jas, pone ele manifiesto la libertad abso-
luta que elesde los puntos de vista admi-
nistrativo, mi l i t a r y financiero, le ha dado 
á Francia en Marruecos el discutido acuerdo. 
«Era, ante todo, necesario garantir, l a l i -
bertad económica en el Imperio mogrebino. 
Francia lo ha logrado.» 
Congra tú lase el ministro de que se ha-
yan terminado las negociaciones con una 
solución pacífica. 
«Reconoce—añade—el extranjero que de 
estos tratos no ha salido mermada, n i mu-
cho menos, la s i tuación de Francia .» (Apalu-
sos.) 
A l aludir luego M . De Selves á las nego-
ciaciones franco-españolas, dice: 
«Consiste nuestra política para estos pour-
parlcrs en decirle á E s p a ñ a : —Hemos ad-
quirido en Mamiecos, mediante sacrificios, 
una s i tuación nueva, l ' endré i s parte en lo 
que hemos adquirido; tomad, pues, pinte 
en los sacrificios que hemos- hecho. 
Y esto se lo decimos á . E s p a ñ a , puesto 
todo nuestro m á s vigilante y exquisito cui-
dado en no zaherir en lo m á s mín imo su 
dignidad. (Nutridos y prolongados aplau-
sos.) -
Opinamos, «n efecto, que una. gran na-
ción cual lo es Francia, 110 debe abusar 
de su fuerza.» (La derecha, el centro y ex-
trema izquierda protestan ind ignad í s imas . 
Promuévese un gran tumul to , que dura al-
gunos minutos.) 
Sigue diciendo el ministro: «Muy censura-
ble fuera entendiésemos nuestras relaciones 
con E s p a ñ a de cualeiuier modo que no fuese 
inspirado en un esp í r i tu de verdadera amis-
tad.» (Aplausos). 
Fel icí tase luego el orador por que mediante 
estos acuerdos «queda despejada nuestra po-
lítica exterior en la cuest ión de Marruecos, 
fuente continua de conflictos». 
Termina diciendo: ««Debe estar Francia 
en condiciones de tomar parte en los suce-
sos exteriores, con ánimo pacífico; y es és ta 
la hora en que podemos" apreciar los benefi-
cios producidos por nuestras amistades y 
nuestra alianza. (Grandes aplatisos). Y estre-
chando, a ú n m á s , si posible fjtera, esta alian-
za y estas amistades, es coxno queremos 
cumplir con nuestro cometido. Y al hacerlo 
así nos limitaremos á corresponder á los sen-
timientos manifestados por el ministro de 
Negocios Extranjeros inglés en la Cámara 
de "los Comunes y por él ministro ele Nego-
cions Extranjeros ruso, durante la visita que 
estos d ías ha hecho á esta capital .» 
Habla á cont inuación M . Eebrun para po-
ner de manifiesto que los territorios cedidos 
en el Congo suponen un aumento de exten-
sión del Imperio colonial a lemán. 
E l socialista M . Jau rés pide que el Go-
bierno precise la forma en que se llevan á 
cabo las negociaciones franco-españolas y le 
invi ta á manifestar expl íc i tamente que, ocu-
rra lo que ocurra, E s p a ñ a hab rá de seguir 
siendo para Francia la nación supremamen-
te amiga. (Aplausos en hj extrema Jzquicr-
da. Exclamaciones en algunos escaños) . 
Cont inúa M . JauréS en el uso de la pala-
bra, tratando de la moción presentada por 
M . De M u n , acerca de cuya oportunidad hace 
el orador algunas reservas. 
E l presidente del Consejo, M . Caillaux, 
sube á la tribuna para responder al leader 
socialista, y manifiesta que las negociacio-
nes con España tienen por base el Conve-
nio de 1904, añadiendo que el Gobierno 
francés negexña con la nación vecina inspi-
rándose en sentimientos de la mejor y más 
afectuosa amistad y cordialidad, y que Fran-
cia ha de respetar la dignidad de España , 
velando, sin embargo, por los intereses fran-
ceses. 
I.a Cámara .acoge, con nutridos aplausos 
Después ele otra breve in tervención del 
conde ele Mun y de un discurso de Descha-
nel, que combate el proj'ecto, es desechada 
la proposición por 448 votos contra 98. 
E l debate cont inuará m a ñ a n a por la tarde. 
EN S U E L O A F R I C A N O 
C A T O L I C O D E L A I M A G Ü L A D Á 
DRA ¿i 
A las cuatro de la tarde uc ayer tuvo lu -
gar el acto de colocar la primera piedra del 
nuevo domicilio social para el gremio' de 
maestros é industriales del Centro popular 
católico de la Inmaculada. . 
E l edificio se l evan ta rá en el solar señala-
do con el n ú m . i 20 provisional ele la Cues-
ta ele vSan Vicente, donado por el fervoroso 
católico D . Gónzalo de Carlos. 
Ea primera piedra fué colocada y bende-
cida por el párroco de San Antonio de la 
Florida. 
Después de la ceremonia ele la colocación 
los invitados se trasladaron á la iglesia parro-
quial ele vSan Sebas t ián , donde se cantó « n a 
solemnís ima salve en acción de gracias; 
Por ú l t imo , los asociados al Centro popu-
lar católico de la Inmaculada, obsequiaron 
á los invitados con pastas y licores en los 
locales del Centro, Atocha, 18, segundo. 
contrajo se colocaría al juzgadores ^ 
ción anómala é inconcebible de tener ^ue 
rivar sii fallo de actos ú omisiones ^ouic 
cava naturaleza jur íd ica tío p i n e r a d a . ™ 
discurrir n i razonar, viéndose imposibilita, 
do ele aplicar cuantas disposiciones ele de-
recho c iv i l ó penal fueren procedentes en jus-
tificación de sus j-esoluciones. • 
El considerando 7.0 trata de los danos y 
perjuicios, declarando que, deduciéndose 
aquéllos del hecho referido, y probado este 
con el ejemplar del mencionado periódico 
presentado con la demanda, tal prueba cons-
ti tuye también la de la existencia ele aque-
llos, que no debe confundirse con su impor-
tancia y cuant ía , nunca subordinada á re-
glas precisas de valuación, y á este fin han 
de tenerse presentes, como circuustancuis 
condicionales y elementos de juicio para la 
más acertada apreciación y regulación en 
¿I -rnftrV'rlfwinf SP ímtí». OUC IOS CÍectOS ele 
la 
á ru 
tre no de que ún icamen te se le haya per-
juüicado para .contraer niatrimonio, porque 
el ultraje inferido con el consiguiente es-
cándalo ocásiónanle púb l i camente su des-
crédito, rebajamiento ó menosprecio cü el 
orden moral y social, se le impone una nota 
infaiuantc para el desenvolvimiento de la 
vida en todas sus manifestaciones, incapa-
citánelola para el ejercicio de una profesión 
adecuada á su sexo, si así le conviniere, 
como también para dedicarse á empresas 
industriales ó ele otro orden, si le lueren 
necesarias, y hasta para la adminis t rac ión 
de sfis bienes é intereses particulares, por-
que la mancha del deshonor marca siempre 
los actos de la víct ima con el sello de la 
pública inhabi l i tac ión para todo Je una 
manera permanente, y como las consecuen-
cias funestas de tales daños se experimen-
caso de que se trata, que los ef ctos
injuria causada á la señorita ofendida y 
familia no pueden concretarse al fac-
ía eme ún ica en te se le haya 
U GUERHA EN CHÜW 
r 
POR T E I . K G n A F O 
; { D I i NUESTRO S lCimClO I C X C I . U S I V O ) 
LC'NDRKS 14 (13,10). 
De Pekín llegan noticias coníinnat jr-ag 
del odio que en aquella nación se guarda 
á los alemanes. 
E n Tsing-Tao, los r -publjcanos han incen-
diado la sucursal de 1 na casa industrial ale-
mana. 
¡Los j á p o t ^ s e s a 
,-• TOKÍO 14 (Q). 
I.a Prensa japonesa protesta de la opmi.'m 
que en China se tiene en cuanto á las in-
tenciones de] pm.-hlo japonés , al cual se 
cree favorable y amparador de-loií revolueio. 
na r ios. 
Un periódico dice que la affiístael de las 
dos na.qiónés vecinas es la mejor garantía 
para el sostenimiento del equilibrio asiático, 
y cree que por los grandes intereses qiu: In-
glaterra y Japón tienen en China, debetiaq 
ambas naciones intervenir en ésta. 
O p i n i o n e s tíe d i p l o n s á f t i c o s . 
LOKmii í s 14 (14,20). 
Los delegados nombrados Asam-
niarias, sin que á ello obste el que se haya 
eleedarado por el Tr ibunal Supremo en sen-
A l acto asistieron todos los asociados, con tencia ele 6 ele Diciembre de 1882 que no es 
el presidente del gremio, D . Eduardo Mart í - ya orable el honor, sin duda por ser i l i nu -
nez, arquitecto; D . Gonzalo Iglesias, abo- ta(ja la es t imación ele cuanto al mismo se 
-ado; I ) . Pedro María Üsera , v los maestros refiere, pues no habiéndose establecido cla-
ü . Doroteo Fernández y D . Julio del Va l . ramente la doctrina de que no sea indemm-
Entre los asistentes vimos á los señores 3 ^ siempre epic se pueda fijar la cuant ía 
D. Camilo Torres y D . Francisco Ganccelos, i «Jel perjuicio, se tiene) que admit ir la proce-
presidente v gerente del Centro, respectiva-ideilcia de ,la. mdemnizaeion que se discute 
mente, y los Sres. D . T o m á s Dolz de Espejo. I"? este pleito, cuyo importe corresponde 
1). Santiago Caven-t, 1). Gonzalo ele Carlos. al I n b u n a l sentenciador, en v i r tud 
el escultor D . Lorenzo Coullant Valora, don de las facultades que para ello puede ejer-
José Rodr íguez . D . Francisco Romero, seño- cer, con arreglo a lo dispuesto en los cita-
res Gu/ .máu, Mesa, y otros cuyos nombres J0^ ar t ículos 121 a l 124 del Código penal, 
ha r í an interminable esta lista. tod:i es de su libre apreciación en 
Para celebrar el acto realizado ayer, e l ;e l o ™ 1 " V U el liecho lhci to {le Que aquella 
p róx imo-domingo 17 el gremio ele maestros i se elenya, o en otro caso, por el precepto 
todas priucipaunente on | j j ^ . . ocasiones, 
é industriales elel Centro popular católico de 
la Inmaculada se r eun i r á en un banejuete 
que tendrá lugar á la una de la tarde en el 







del a r t ícu lo 1.902 en relación con el r.106 
del Código c i v i l , que establece la obligación 
de reparar los daños causaelos por omisión, 
culpa ó negligencia, s egún tiene t ambién 
Todos convinieron que lo más aceptablí? 
sería una Monarquía constitucional 
P r o g u n í a y r a s p u e s t a . 
LONDRUS 14 (14,45). 
El jefe revolucionario, Huang Hsang, lia 
enviado un despacho á Yuan-Shi-Kai, ofre-
ciéndole el puesto de Presidente ele la Repú. 
blica, si se adhiere á la causa de lo revolu-
ción. 
La contestación de Yuan-Shi-Kai ha sido 
la siguiente: 
«No me he hecho ya republicano porqua 
creo que los Gobiernos extranjjrcis'se no<;u. 
r ían á reconocer la República chia i.» 
L o que s e p r a t e n s e . 
LONDKKS 14 (14,55) • 
Se atribuye á Yuan-Shi-Kai el proyecto 
de constituir pol í t icamente la China del si-
guiente mexlo: 
Cada provincia deberá tener absoluta auto* 
declarado el Tribunal Supremo en las sen- nomía . F o r m a r á nna República y tendrá un 
^caon. 
C e u t a . 
CEUTA 14 (10,15). 
En la posición de Monte Negrón ha sido 
entregado hoy por los Ingenieros del todo 
terminado el blocao elefensivo, construido al 
lado del puente. 
E l coronel Losada, ele Art i l ler ía , ha salido 
para la Pen ínsu la . 
En la rada es tán los vapores rAlvaro de 
Bazán, Recaído y el Riff , este ú l t imo 
francés. 
DESPUES DEL CONSEJO DE GUERRA 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
IVALENCIA 14 (18,20). 
Informada por el auditor, y con el acuer-
do que compete al capi tán general de Valen-
cia, ha sido remitida esta misma tarde al 
Consejo Supremo de Guerra 3' Marina la 
sentencia recaída en el proceso instruido pol-
los sucesos de Cullera. 
P r e v i n i e n d o á i o s r e o s . 
VALENCIA 14 (19). 
Esta m a ñ a n a estuvo en Sueca el juez ins--
tructor Sr. Colomer para gestionar cerca de 
los reos de Cullera el nombramiento de sus 
nuevos defensores ante el Consejo Supremo 
de Guerar y Marina, a l cual se ha elevaelo 
la causa. 
Los reos designaron al cap i t án Sr. Mati l la , 
á los Sres. Menéndez Pal larés , Sol 3̂  Orte-
ga, Alvarez (D. M. ) y Doval y á once de sus 
primeros defensores. 
A l anochecer regresó el cap i tán Colomer á 
Vale / j ía . 
P a s e o miBi tar . 
.VALENCIA 14 (19,45). 
E l capi tán general ele Valencia, señor con-
de elel Serrallo, ha elispuesto que m a ñ a n a 
vayan dando un paseo mi l i t a r hasta las cer-
can ías de Cullera las tropas de esta guarni-
ción. 
Otro C o n s e j o d e g u e r r a . 
tVALECIA 14 (20,35). 
E l áSa 20 se celebrará el Consejo de gue-
rra contra los procesados por los sucesos 
de Já t iva . 
Play 28 acusados, á los que defienden m i -
litares. 
E l fiscal pide penas de veinte años de re-
c lus ión, la mayor, para dichos presos. 
3 3 33 
(IB I L 33 A. O ) 
P Í D A N S E E N T O D A S P A R T E S 
Publicados ayer demanda, contestación y ' 
pormenores de la t rami tac ión ele este curio-
so pleito, rés tanos tratar de los consideran-
dos y fallo de la sentencia que hoy ha de 
discutirse en ape lac ión . ' 
La interesante doctrina que se desarrolla 
en los considerandos nos obliga á dar de 
éstos , .ante la imposibilidad de transcribir-
lós ín tegros eñ su totalidad, la mas fiel idea 
posible. 
C O N S I D E R A N D O S D E L A S E N T E N C I A 
c ^ n : ^ o W ^ ^ ^ 
ción. Loa Tribunales civiles sólo 
conocen de la indemnización 
de perjuicios. 
E n el primer considerando de la senten-
cia se expone que por la forma en que se 
ha planteado y controvertido la cuestión 
originaria de este pleito se determina otra 
de especial carácter en el orden procesal, en 
cuya v i r tud , y por la ín t ima relación que 
ofrecen ju r íd icamente , queda aquélla l i m i -
tada á resolver s i la acción deducida como 
derivada de u n hecho delictivo ha pcKlido 
ejercitarse en u n ju ic io ele índole c iv i l , y 
en su consecuencia, si ha de exigirse la 
responsabilidad que se pretende hacer efec-
t iva, independientemente de la criminal . 
Después , en el segundo considerando, pasa 
el Juzgado á resolver e l problema plantea-
do, sosteniendo que, reconocido por el ele-
mandante que el suelto originario del l i t i -
o-io es constitutivo ele Tin delito ele injurias, 
y quedando á su arbitrio como parte ofen-
dida, por tratarse de un hecho de los que 
pueden perseguirse por querella particular, 
el ejercitar ún icamen te la acción c i v i l , con-
siderándose extinguida desde luego la pe-
nal, con arreglo al a r t ícu lo 12 de la ley de 
Enjuiciamiento cr iminal , es evidente que ¡a 
demanda de que se trata no sólo se halla 
ajustada en su forma á las prescripciones 
del derecho procesal, sino epie por su natu-
raleza y objeto se impone la competencia 
para conocer de la misma como perfecta-
mente definida en la esfera puramente c iv i l , 
pues la facultad concedida para ejercitar 
junta ó separadamente las indicadas accio-
nes es absoluta cuando se trata de delitos 
de carácter nrivado. en v i r t u d de lo esta-
blecido en el párrafo segiuielo del precepto 
anteriormente citado, sin que á su termi-
nante sentido pnedau oponerse las prescrip-
ciones del ar t ículo t t f de •• dicha ley. La 
l imitación impuesta por este, precepto, rela-
tiva á que mientras estuviese peneliente la 
acción penal no se ejerci tará la c iv i l con 
separación hasta que aquélla haya sido re-
suelta por sentencia firme, sólo es aplica-
ble respecto á los delitos que no son per-
seguibles de oficio cuando se haya utilizado 
la acción penal; pero como en casfi contra-
r io , como en el de autos, debe tenerse la 
misma por extinguida, y en consecuencia, 
ninguna declaración previa puede n i debe ha-
cerse en el orden de la jur isdicción criminal , 
queda libre y expedita la acción c iv i l , cuyo 
ejercicio ún icamente podr ía impedirse cuan-
do se hubiese declarado por sentencia firme 
que no exist ió el hecho del que podía nacer 
aquél la , en conformidad con lo dispuesto en 
el ar t ículo 116 de la ley de enjuiciar ya c i -
tada. 
Justificada con lo expuesto la procedencia 
de l a acción deducida, dice el considerando 
tercero que no cabe dudar que el conoci-
miento del ju i í lo corresponde al Tr ibunal 
c i v i l , tanto jSorqñe es n n principio axio-
mát ico y fundamental de procedimiento que 
la acción como medio de realizar el derecho 
determina por su naturaleza en la esfera j u -
risdiccional la competencia, cuanto porque 
és ta aparece perfectamente definida en el 
caso de autos por e l párrafo segundo del 
citado a r t í cu lo 116 al establecer que, no 
existiendo la rinica causa de ext inc ión se-
ña lada en el párrafo primero, se podrá ejer-
citar ante la jur isdicción y por la vía de lo 
c i v i l que proceda. Atendiendo, además, á 
que su efectividad se l i m i t a á exig i r de 
quien estuviere obligado la res t i tución ele 
la cosa, reparac ión del daño causado é ÍIIT 
demnizac ión elel perjuicio_ sufrido, se hace 
imposible todo conflicto jurisdiccional en-
tre los Tribunales de orden penal y c i v i l , 
cuyas facultades quedan deslindaelas, tenien-
do en cueiita que los ú l t imos no pueden n i 
deben hacer declaración alguna referente al 
delito y responsabilidad cr iminal de los cul-
pables. 
No puede, x'or tanto infr ingirsé el attfcu-
tencias 5ra expresadas, y especialmente en 
las de 27 de Septiembre de 1898 y IÓ de 
Enero de 1902. 
Los perjuicios Be estiman en 150.000 pese-
tas. Es responsable civilmente el di-
rector de 4'E1 Liberal". No hay 
responsabilidad subsidiaria 
para la Editorial. L a teme-
ridad. 
Parlamento, un Consejo de ministros y un 
Presidente. 
Todas las provincias cliinas reuniránse 
luego, en virtud'ele un pacto fundamental: 
en una vasta Federación. 
Y el jefe de ésta será el Emperador. 
La Federación china tendrá un Senado y 
una Cámara de representantes. 
E l primero será nombrado por las proviu' 
cias federadas, y el seguuelo, por la nació» 
E l 8.° considerando se refiere al importe entera. 
hace improrrogable la jur isdicción que co-
rresponde á los primeros, eleduciendo ele 
todo que las funciones ele aquéllos deben 
concretarse á declarar lo procedente sobre 
la indemnización de perjuicios, aun en el 
supuesto de que habiéndose seguido proce-
so cr iminal se hubiera dictado fallo en el 
mismo, como tiene declarado el Tr ibunal 
Supremo en sentencias, entre otras varias, 
de 15 de Enero de 1902 y 4 de Diciembre 
de 1903. • 
E l suelto es altamente ofensivo. La recti-
ílcación no desvirtúa su gravedad, 
x̂ vo >• • lamoien xueron mate-
riales. Para determinar la res-
ponsabilidad en la vía ci-
vil no es necesaria la 
previa comproba-
ción del delito. 
En el cuarto considerando, se aprecia 
el hecho dado á la publicidad en el suelto 
referido, por su peculiar naturaleza, por 
sus efectos y por el modo v forma en que 
>e ha exteriorizado y difundido, como alta-
mente ofensivo, por lo injurioso, á la se-
ñori ta á que se a lud ía y á ' s u familia, cuyo 
honor se ha ultrajado, mancillando su nom-
bre y procurando su deshonra con el consi-
guiente descrédi to y menosprecio moral y 
soeialmeute, sin que la rectificación de la 
falsa noticia pueda desvirtuar n i atenuar 
la trascendental importancia y la gravedad 
de la ofensa, por haberse ya ocasionado el 
ina4, y en tal concepto, aunque aquél no se 
persiga n i deba castigarse como delito por 
haberse extinguido la acción penal; tenien-
do en cuenta que no es posible dudar de 
su existencia, pues se halla claramente de-
finido en el ar t ículo 471 del Código penal, 
necesariamente han de reconocerse los daños 
y perjuicios que ha causado, que no puede 
tener esfera l imitada para que se estimen 
solamente en el orden moral y social, toda 
vez que t ambién en el material son per-
fectamente valuables y deben, por tanto, 
exigirse legalmente como consecuencia de 
la responsabilidad c i v i l , con arreglo á los 
ar t ículos 121 al 124 del mencionado Cuer-
po legal, aparte ele los 112 y 116 de la ley de 
Enjuiciamiento c r imina l , y en todo caso, 
los 1.092, 1.093 y 1.902 del Código c i v i l . 
Para eleterminar y hacer efectiva dicha res-
ponsabilidad en este juicio, 110 se requiere— 
añade el considerando 5.0—ni puede impo-
nerse,, por su notoria improcedencia, una pre-
via comprobación y calificación del delito, 
tanto porque se ha ejercitado independien-
temente la acción c i v i l , cuanto porque para 
ello sólo es tán facultados los Tribunales de 
lo cr iminal , par tanto no hay, por qué exa-
minar si a(juél es indubitado ó hipotét ico, 
n i si existe elemento intencional, cuyas de-
claraciones competen á la referida jurisdic-
ción, que ya 110 puede hacerlas por haberse 
extinguido la acción penal. 
Queda, pues, justificado que la responsabi-
lidad sólo puede y elebe exigirse por el jiroce-
dimiento c iv i l , en razón á los daños y per-
juicios ocasionados, sin que para su reclama-
ción se impongan como obligatorias otras re-
glas y condiciones que las de que conste 
realmente la existencia de los mismos y pro-
cedan de un hecho ilícito ó de dolo, culpa 
ó negligencia ele la persona á quien se im-
putan, reservándose á las facultades del juz-
gador sú regulac ión y libre apreciación del 
hecho causante, en conformidad con las c i -
tadas disposiciones legales y doctrina elel Su-
premo, en las sentencias de que se ha he-
cho mér i to y en las de 16 de Mayo de 1893, 
27 de Junio y 14 de Diciembre de 1894, 13 de 
Noviembre de 1897, 27 de Septiembre de 
1898 y 7 de Febrero de 1900. 
F a c u l t a d ele apreciar en el orden civil los 
hechos punibles. E l sello del desho-
n o r inhabilita para todo. Los per-
juicios que causa son indem-
nlzables. 
E n el sexto considerando se establece que 
necesariamente ha de reconocerse como per-
fectamente ajustado á las prescripciones del 
derecho positivo y procesal que los jueces 
y Tribunales del orden c iv i l tienen faculta-
des para apreciar los hechos de que se deri-
va la responsabilidad c iv i l , y en su v i r t u d , 
para juzgar ún i camen te al efecto de hacer 
ésta realizable, sobre la índole y carácter 
p r imi t ivo de aejuéllos con areglo á l a ley 
penal, porque de otra manera resu l ta r ía i n -
út i l é ilusorio el derecho de uti l izar por se-
parado la acción c i v i l , y á nada conducir ía el 
de los perjuicios, que estima el Juzgado en 
150.000 pesetas, atendienelo á las razones ex-
puestas y á las reglas determinadas por la 
justicia y equidad y dado que n i siejuiera 
se in ten tó prueba en contra ele aquéllos. 
E l consielcrando 9.0 se ciñe á determinar 
la responsabilidad directa, sentando que no 
pudiéndose conocer y juzgar en este pleito 
del hecho como delito y siendo por tauto 
innecesario é improcedente determinar el 
autor responsable eriminalmente, está evi-
elenciado que los daños referidos se ocasio-
naron por omisión, culpa y negligencia del 
demandado D. Alfredo Vicenti , como direc-
L ^ i /-U r.toeral, porque ct« viitud ele eme 
No debe ser cierta la noticia por estar en 
pugna con el envío ele un representante á 
W u Chang, para proponer á los republi-
canos^ la ins taurac ión de una Monarquía de-
mocrát ica constitucional. 
LOS m m n m m m m 
EW S££S0V!A 
E l día de la Inmaculada Concepción se 
celebraron en Scgovia solemnes fiestas, que 
pusieron una vez m á s de manifiesto Ja fe funciones, facultades y obUgaeioncs propias * , 011tl1l-;n£.111n f1p w 0]P1vllM,f,,v " 
del indicado cargo, elebió impedir la p u b l i - i j el e.n*usiasm.0 ^ los elementos cat^ow 
caeión del escritot y no sólo n i lo evitó S i n o l ^ V ^ f ñ m n f i ^ X f ^ ^ 1 *í*t*ll'A™-
que la autorizó ó dió lugar á ella por descui-1, ^ la an;Plia 1gIesla dP1 Seminario se- ce-
do ó falta de diligencia, suponiéndose que l a ! lebrü. .Por Ia m ™ ™ * solemne misa ele co« 
noticia se había recibido de un corresponsal, i imimo1n' a. la que concurrieron'en gran uu-
cuando aparte de que de todos modos debió i mcm ,0-s jóvenes luises de aquella capital, 
comprobar previamente su cert- • 
timidael del origen ejue s.e le a" 
ce aereditaela su falsedad con 
pnieticadas por providencia del 3 eíe Julio I Por la tarde se dió á los pobres una co-
úl t imo, dictada para mejor proveer. mida, organizada por los luises. Resultó un 
Por tóelo ello, j-a que 110 le comprende san-¡ acto conmovedor. Jóvenes de distinguidas 
ción alguna de la ley penal, queda obligado; familias a tendían solícitos á los pobres, que 
á responder de los perjuicios causados, con j no cesaban de alabar la caridad de sus pr< 
tectores. E l padre director de la Congre-
gación pronunció una sentida plática a/ 
terminar el hermoso acto. 
En el teatro del Círculo católico tuvo lu< 
gar, por la noche, una agradable velada? 
en la que pronunció un elocuentísimo dis< 
curso nuestro querido amigo el joven pío-
paganelista D . Mateo de la V i l l a y Sauz. 
M t H O M B i • C » # B H M i ••Mi 
arreglo á lo establecido en el á r t . ' 202 del 
Cóeligo c iv i l , cuya obligación le está impues-
ta como tal director hasta por la ley de 26 
de Julio de 1883, que se cita por su repre-
sentación y defensa, sin q u é pueda eludir 
su cumplimiento n i aun por la circunstan-
cia, si realmente concurriera, de qué la pu-
blicación se hiciera tomando la noticia elel i 
periódico España Nueva, porque las respon-1 
sabilidades que le son imputables no pueden 
extinguirse por las cjue sean exigibles por ¡ 
el mismo hecho á un tercero, y con respeto i 
á las cuales no cabe resolver en la actualielad 1 
por no ser objeto del presente l i t i g io . 
E n el 10.0 considerando se razona la im- ¡ 
procedencia de la responsabilidad c i v i l subsi-/ 
diaria, establecida en los ar t ículos 20 y 21 
del Código penal, que sólo es exigible en ei 
correspondiente ju ic io criminal en defecto de 
la del delincuente y por su insolvencia. 
No hal lándose tampoco determinada — 
dice—taxativamente en ninguna de las re-
glas elel ar t ículo 1903 del Código c iv i l la que 
se pretende por el actor contra la Sociedad 
Editor ial de E s p a ñ a , toda vez que en el ¡ p ^ c ^ ' a ü r a c ü d i T a f salvamento del vapoí 
recepto le-; nw/,.; 
l 'OR T E L É G R A P O 
;{DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
S a ü w a d c r t s s heroilcos™ 
T Á N G E R 14 (9)2ih 
La t r ipulac ión del crucero ZíWa?i¿ fué la 
párrafo cuarto, ún ico elel citado prece t  le-; £)eZ/« 
gal que define aqué l la con el indieaelo carác-¡ Recogió gran parte del pasaje, pereciomla 
ter se habla solamente de la que contraen eu E,5TAS operaciones tres marineros de »u 
los dueños o directores de uu establecimiento liWñrf&ti • 
ó empresa respecto de los. perjuicios cau-
sados por sus dependientes en el servicio de 
los ramos en cpie estuviesen empleados, no 
que ge tenga por subsistente y v iva a ú n 
después, .de extinguida la penal si no hu- • 
Jo 8.» de la mencionada ley procesal, -que Jfegg po^biUdad de h a r r i a e f c g t i ^ > cgji r e y H n % DtfBATK, 
pudiendo ser aplicable esta disposición al 
caso ele autos, porque D . Alfredo -Vicenti, 
en su eaiid&d de director es jefe y represen-
tante responsable, en su consecuencia, ele la 
publicación y empresa que dirige, y no de-
pendiente de ninguna otra entidad ó persona 
en el sentido y con la significación que la 
ley requiere á los efectos expresados. 
E l 11.0 considerando se reduce á apreciar 
la temeridad respecto del Sr. Vicent i , por lo 
que se le deben imponer las costas. 
E l fallo. Se condena al director de " E l 
Liberal" y se absuelve al "truts". 
En el fallo se condena á D. Alfredo Vicen-
t i Rey Fernández , como director de E l Libe-
ra l , á que tan pronto sea firme la senten-
cia, pague á la señori ta en cuyo nombre se 
ha promovido el pleito ó á su representan-
te legal la cantidad de 150.000 pesetas como 
indemnización de los perjuicios causados á 
la misma, por el hecho que mot ivó la de-
manda, de la que se absuelve á la Sociedad 
Edi to r ia l de E s p a ñ a , y. en su representación 
á D. Miguel Moya, condenando además a l 
Sr. Vicent i al pago de las costas y á que. 
dotación. 
E l hundimiento del De lh i ocurrió á la uní 
de la madrugada. 
En seguiela el crucero Bríavd recibió avu 
so por medio de un marconigrama pidieaUJ 
auxilie; urgente y expresándole que la sitúa» 
ción del buque náufrago era desespeivda. 
E l crucero, cine hal lábase á tres milia:' ele' 
lugar del naufragio, marchó á toda máqui-
na eu medio de la furiosa tormenta, lo^ratt' 
do. después de heroicos trabajos, establee» 
la comunicación con el Delhi inedmut* ca-
noas de vapor, cou las cuales lopró salv-Ui 
además de las personas reales, a 20 aiuj6* 
res y varios niños . . 
Como la tempestad arreciaba, el cjpitA0 
del Briand vaciló antes de mandar ptf ' : 
cera vez las canoas para contiim 
salvamento, pero .ilgmms marinos y 
les ofreciéronse á marchar de nuevo, co. 
grave riesgo de- sus vidas. , 
A l llegar un falucho á ICJO metros díl m¡ 
por náufrago, una gigantesca ola « n v e i ^ 
le completamente, liévAndose al s?^11,y;l 
contramaestre, ejue era uno de los U"*PllJa 
tes, y apagando los fuegos. ^ 
E l oleaje arrojó la •ehídupa, q»9 'f:l 
hallaba sin gobierno, á hi ws í a . . eu 
La t r ipu lac ión de la chalupa insis'-!^ 
el 
oficia-
de mayor circulación de esta corte, é igual-
mente en dos de Murcia, 
L a apelación. 
Tanto el demandado Sr. Vicent i , como la 
parte actora apelaron de la sentencia. 
La vista, como dijimos, se celebrará esta 
tarde, á la una, en la Sala primera ele lo 
c i v i l de la Audiencia. 
Informarán eu ella los Sres. Alvarez (don 
Melquiades) y La Cierva, que defienden ' 
demandado y demandante, respectivaine 
gancio otra vez ei uwgo. , .xSV 
Entonces ahogáronse tres marinos, l % ' : r 
lo calvarse á nado otros tres y tres w d
les. 
A bordo del Delhi h á l l a m e todavi«J0 | | 
sajeros y 231 hombres ele la tripulaaí*11, 
K l temporal va decreciendo. 
TÁNGER 14 M^Lp 
n.j- VA salvflímriito de pasajeros del ^ ' J i f tau ' 
" i t i n ú a . Lo» botes van y vi-encu, transar 
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S n o n f ^ •I)ara Ver lle h:,11:,r m™ íónnula sacS v T^ ' aCei'C;i de la tributación sobre 
sacos y otros envases. 
J.os ponentes se separaron sin lograr lle-
Tar. .a ^ « C t t e r d o , dejando dicho extremo 
Pv Sr¡SSmeterí> á la deliberación de la Junta en pleno. 
A las diez y media se reunirá hoy en d i -
tno ministerio la referida ponencia para 
c-cuparse de las partidas referentes á enre-
jaaos para cercas y tejidos labrados de al-
godón, que fueron dejados a t rás . 
COMISIÓN QUE LLEGA 
Ha llegado una Comisión de Pamplona 
tormada por los diputados íorales D . A n -
tonio Uaxlan y D. Francisco Mart ínez , para 
gestionar del Gobierno la resolución de al-
gunos asuntos de interés provincial. 
LO QUE DiCE UN MINISTERIAL 
Un personaje ministerial ha manifestado 
que el Sr. Canalejas, á quien no se oculta 
que es preciso hacer una modificación en el 
(.abinete, es probable que se decida á pro-
veer la cartera de Cracia y Justicia, encar-
gándose el de la de Hacienda, á fin de po-
der cercenar con su autoridad de presidente 
la cifra del presupuesto en las proporcio-
nes que el Sr. Rtidrígáñéz desea hacerlo 
y no hace por la oposición de los d e m á s 
compañeros . 
E l mismo personaje ministerial á quien 
nos reierimos ha dicho • también que es se-
gmo-qnc el 8r. Navarro Reverter no i rá á 
posesionarse de la Embajada cerca del Va-
ticano. 
Viernes 15 de Diciembre | 9 ! L 
los radicales se aprovechan 
del tiempo que les queda 
de concejales. 
POR TELÉGRAFO 
"^DIÍ NOKSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCELONA 14 (17,35)-
^3, ün ión gremial ha p;vblicado un mani-
gesfo ntacaudo los propósitos de adquis ic ión 
fe agitas cíe los ríos Llubregat y Dos R í u s , 
oof los exageradís imos precios _ que _ piden 
las Compañías , y por .lo ant ih ig iénico de 
ias Jiguas. 
(Dirá p r o t e c S a . 
BARCELONA 14 (19,10). 
Xa -Sociedad de Estudios Económicos ha 
oirdteótaUü ante las autoridades superiores 
get acuei-do del Ayuntamiento sobre la re-
>etsUni. do ios t ranv ías . 
BARCELONA 14 (20.50). 
El Orfeón barcelonés ha sido contratado 
para las próx imas fiestas organizadas por 
)a Asamblea diocesana de Acción Católica. 
U n e s t r e n o . 
7 BARCELONA 14 (20,55). , 
1 Mañana se es t renará en el teatro Eldorado, 
for la 'co inpañía que dirige >.IaTÍano de La-ra la comedia de D. Miguel Echegaray, t i -
jyáda Lucha de clases. 
', Peris i í f l scos cSenHíiorasíos-
2 BARCELONA 14 {21,45). 
3 El fiscal ha denunciado los periódicos EZ 
fiiíuvio. El Progreso, El Poblé Cátala y El 
¡Liberal, por reproducir una información de l ' 
Wiócli'.'u francés L ' I h o n a n i t é , y que cou-
lidera LüiuñQsa-para el Rey. 
A la A s a m b l e a . 
4 BARCELONA 14 (23,50). 
.Han llegado varios delegados de las Re-
públicas americanas para asistir á la Asam-
plea amei icanista. 
U n a « s t a d i s t i c a . 
BARCELONA 14 (22,55). 
El Museo Social fia comenzado á Jít^parar i 
$6$ estadística de las huelgas habidas en 
Lat.duña. 
Usía c o n f e r e n c i a . 
BARCELONA 14 (22,30). No es cxacto, como ha dicho la Prensa, 
En el Centro autonomista ha dado una con- ¡ que el eminente tenoT* Anselmi se halle gra-
fereueia D . José Cabré, tratando de las venta- veniente enfermo. 
•as del sufragio proporcional y censurando | E l aplaudido divo se encuentra en perfec-
1̂ universal, por prestarse á injusticias y | to estado de salud, y pasado m a ñ a n a . d e b u t a -
L a 
E ! I n s í i í u f o y l a i k a d e o i i a 
POR TELÉGRAFO 
(DK NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 14 (9,32). 
En el año p róx imo , la presidencia del 
Inst i tuto de Francia volverá á la Acade-
mia. 
La Junta de gobierno del Inst i tuto es ta rá 
entonces formada por el director de la Aca-
demia francesa; Luis Leger, de la Academia 
de Inscripciones; Uppmann, .de la de Cien-
cias; Cantan, de la de Bellas Artes, y Re-
nault, de la de Ciencias Morales y Polí t i -
cas. Estos cuatro se rán vicepresidentes, y 
secretario, Tu rea u Dangin. 
, La toma de pusesión de la nueva Mesa 
se verificará el 3 de Enero en solemne sesión, 
á la que a s i s t i r án -en pléno las cinco , Aca-
demias, dirigiendo el acto M . Chuquct, Actual 
presidente. 
nselmi no emermo 
ib usos. 
¿ S e s i ó n p e p t s í a n e n t o ? 
BARCELONA 15 (2). 
Él Ayuntamiento cont inúa la sesión co-
lueuzada á las cuatro de la tarde. 
' Los concejales radicales han aprobado los 
imevos empleos, que recaen en amigos su-
jos. 
También tratan de aprobar varios negocios 
Estupendos. 
Se supone dura rá la sesión toda la no-
E N P A L A C I O 
rá en el Liceo, de Barcelona. 
La información ha debido obedecer á un 
cambio de apellidos, pues el que está enfermo 
es el tenor Krismcr, el cual l i a sustituido 
el tenor Perea. 
LA COMISION DE FALENCIA 
"El Sr. Canalejas, a l recibir ayer á los pe-
riodistas, les habló del acto celebrado en Pa-
lacio, donde estuvo por la m a ñ a n a la Comi-
sión del Cabildo de Palencia, á quien acem-
bañábáa el gobernador c iv i l de aquella pro-
vincia y el ex ministro Sr. ü s m a . 
La Comisión hizo entrega a l Monarca de 
í.a famosa arqueta del siglo XJ, Valuada en-
.̂ oo.ooo pesetas, y Don Alfonso, en el acto,1 
j>asó á manos del Sr. Canalejas el objeto 
recibido, elogiando el rasgo del Cabildo pa-
ieuliuo, á cuya Comisión hizo: entrega de 
cruces de Carlos I I I como muestra de gra-, 
-^tud por la donación hecha al Estado, 
f El acto de la firma de la escritura de en-
trega de la arqueta fué ayer tarde, á las 
srps y media. 
' 'Al salir de Palacio, el Sr .Osma dijo al 
El niño de Gasset, acabadito de licen-
ciar, se lleva la secretaria de !a Uni-
versidad Central, con 6.000 pesetas 
de sueldo. Para tales momios se pre-
cisa ser hijo de papá... En cambio, 
para obtener, no 6.090, sino S0.00D 
pesetas, basta cortar todos ios días 
el "vale" de EL DEBATE, aunque se 
llame uno Pérez. 
T IR, I ZE? O X J X 
feideute que era el tercer día grande enton-
t a , porque las arquetas rescatadas son tres. 
' "•La Comisión del cabildo de Palencia pa-
dece que gestiona en Madrid t ambién Ta re-
solución de unos expedientes de obras, que 
!^ necesario hacer en aquella catedral, y se-
kúu nuestros informes el éxi to le acompaña , 
í ues es seguro que dichos expedientes serán 
Resueltos favorablemente. 
CONSEiO EN PALACIO 
. 'Como jueves, a5'er se celebró en Palacio 
/Consejo de ministros, bajo la presidencia de 
iP„on Alfonso. 
[ 'Al salir, el Sr. Canalejas marchó á su do-
Jwicilio, donde recibió á los periodistas, á 
3os que dijo que el Consejo había sido no 
fruiy breve, pues en él se habló de «u iehas 
eosas, .si bien nada tuvo importancia pajil 
tígrlo á la inibl icidad. 
£ —Ha sido—dijo el presidente- -este Con-
p j o como un desfile de renovación de 'rm-
jeesos, pues hemos recordado toda la actua-
lidad en estos días . 
( Cuando te rminó , se pusieron á la firma del 
jRcy algunos decretos. 
7 i Y o piu>e varios nombramientos de canóni-
teos por oposición, algunos indultos de penas 
levéte y una pequeña combinación de ma-
gistrados, decretos que no puedo facilitar 
•í'pi.llic he de refrendarlos antes. 
LA NEGOCIACION FRANCO-ESPAÑOLA 
' E l Sr. Canalejas estuvo ayer m a ñ a n a en 
Sf! ministerio de Estado, donde dijo fué á 
wterarse y consultar algunos papeles, 
i 'Preguntado por el curso que segu i rán las 
.siegociaciones franco-españolas y su. actual 
fstado, dijo que hoy viernes, en la re-
p p e t ó n d ip lomát ica que se celebrará, como 
¡fie costumbre, en el ministerio de Estado, 
fcl Sr. G a r c í a Prieto en t regará á M . Geoffray 
apuntamiento, correspondiendo 'á la Ño-
pa. i*»io éste le dió al comenzar las couversa-
LOS iNSENIEROS DE CAMINOS 
Ea Asociación de ingenieros de Caminos 
Iva «cordado convocar á una Asamblea na-
p.Güal, á la que acudan representantes de 
fPdas las fuerzas vivas del pa ís , para for-
fiuar una masa de op in ión en l a que pueda 
gpoyarse el ministro de Fomento para con-
Pc£Uir de las Cortes el crédito que solicita 
(Para la conservación y reparación de carre-
telas, 
"Eos ingenieros propónense hacer una acti-




(DSC NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
TRÍPOLI 14 (£ 
Las tropas italianas han ocupado, s in 
de Tad-
treinta de la 
PSapercus iones . 
PARÍS 14 (13,10). 
Noticias de Jerusa lén dicen que la pobla-
ción musulmana está exc i tad ís ima contra 
I tal ia . 
La Policía ha declarado que no puede res-
ponder de la seguridad de los subditos i ta l ia-
nos. 
Estos han reclamado auxi l io a l Consu-
lado de Alemania. 
E l c o n t r a b a n d o . 
ROMA 14 (16,25). 
Consta de una manera positiva que los 
turcos reciben gran cantidad de amias y mu-
niciones que de contrabando les son entrega-
das por la costa y por l a frontera arge-
l ina . 
E n vista de ello se han dado sever í s imas 
órdenes para que se extreme la vig i lan-
cia. 
U n a i n t e r p e l a c i ó n -
LONDRES 14 (18,2). 
E l ministro de Negocios Extranjei'os, mis-
ter .Edward Grey, ha recibido una carta de 
lord Masón , anunciándole que en la primera 
sesión de la Cámara le p r e g u n t a r á si es u n 
hecho sancionado por las naciones, y entre 
ellas por Inglaterra, la anexión de la Cire-
naica y la Tripoli tania á I tal ia . 
T u r c o s y á r a b e s . 
ROMA 14 (20). 
Referencias del teatro de la guerra hacen 
saber que al creer los árabes que los tur-
cos no eran partidarios de continuar la gue-
rra, le^j han obligado á combatir desde ahora 
en laií avanzadas, so pena de abandonarlos 
á su jacopia suerte. 
Eairf P11^0 suponerse que de nada intere-
fci3 i paia 3a vid!- pol íüea , dada la inefica-
.sus acuerdos, 
oj ^ LOS ARANCELES 
felá I'on^Ucia especial de !a Junta de Aran-
f ws. Be i-eurii¿ ¿iye£ m el" uiuiisteiiQ de 
POR TELÉGRAFO 
(D8 NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)^ 
Un benef i c io . 
VALENCIA 14 (23). 
La Asociación de la Prensa celebrará ma-
ñ a n a una gran función de beneficio en el 
teatro Apolo, tomando parte los actores de 
todos los d e m á s teatros. 
L a fiesta promete resultar br i l lan t í s ima. 
Don iíühíifivi'&s S i m ó a 
VALENCIA 14 (23,50). 
M a ñ a n a m a r c h a r á á Bilbao, con objeto de 
tomar parte en el m i t i n organizado en l a 
invicta v i l l a , D . Manuel S imó , jefe del pa r t i -
do carlista de Valencia. 
A despedirle á la es tac ión acudirán gran 
número de correligionarios. 
E n Madrid, la máxima ha sido de 11,9 gra-
dos, y la mínima, de 2,6. 
E n el resto de la Península, la ínínima, de 
4 grados bajo cero, se registró .cu Teruel. 
Sigue el tiempo i luvios». 
D e G r a c i a y J u s t i c i a . 
Tnisladando á la plaza de magistrado de 
o 1 l(-liencia teftoíWl de Valencia á don 
Sebastian Agui la r Eernál idez. 
Nombrando juez de primera instancia del 
aistnto de-la Audiencia de Barcelona á don 
Fernando de Prats y Cay. 
Nombrando arcedianno de la catedral de 
Ciudad Real á D. Ramón Pérez de Varqas. 
Nombrando chantre de la catedral de Se-
Sorbe a D . Marcelino Blasco y Palomar. 
Isomorando canónigo de Barbastro á don 
Marceuno Capalvo Tr i l lo . 
Indultando de penas leves á los condena-
dos Simón Fernández y Bernardo Mora. 
D o G r o b e r i i á d ó z i . 
Real decreto reorganizando el Cuc-roo de 
Segundad en la' provincia de Canarias, 
creándose dos Secciones, que t end rán su re-
sidencia en Santa Cruz de Tenerife y en 
Palmas de Gran Canaria, respectivamente. 
—Idem jubilando al jefe de Administra-
ción de tercera clase del Cuerpo de Correos 
i>. Eduardo Espada C tintín, y concedién-
dole honores de jefe de Adminis t raé ión 
c i v i l . 
—Idem aprobando el contrato de arren-
damiento dé un local para acnartelamicn-
to de la fuerza \ le la Cuarclia c i v i l en A l i -
cante. v - •-
_ - -Idem concediendo la nacionalidad espa-
ñola á un subdito francés y á otro oto-
mano. 
D e I-Iacienda. 
Fijando en 4.555.024,80 pesetas el capital 
por qlie ha de tr ibutar en el año actual el 
Banco .Alemán Trasa t lán t ico en concepto 
de contribución mín ima de la tarifa tercera 
de la establecida sobre las utilidades de la 
riqueza mobiliaria. M 
•—Concediendo honores de jefe de Admi-
nis t ración, libre de gastos, á D . Bernardi-
no Ochoa y García, al tiempo de su jubi-
lación. ". 
—Nombrando interventor de Hacienda de 
Murcia á D. José Manuel Sevilla y Gonzá-
lez, subdirector tercero de la Deuda. 
—Idem para este úl t i ino cargo á D . Ra-
miro Rossi y Alvarez, interventor de Ha-
cienda de Murcia. 
D s G u e r r a . 
Proiionicndo á los coroneles de Arti l lería 
D. José Mart ínez , D . José Pita. D . ü b a l d o 
xach, I ) . Ramón Lorente y D.;Sixto Alsina y 
al teniente coronel de .dicha Arma D . Es-
tanislao Bretons, para los cargos de director 
de la-Pirotecnia mi l i ta r de Sevilla, Parque 
regional de Madrid, mando del segundo regi-
miento montado, director de la Fábrica de 
Arti l lería de Sevilla y mandos de la Coman-
dancia de Gran Canaria, y noveno depósito 
de reserva de Art i l ler ía , respectivamente. 
—Disponiendo que el intendente de división 
D . Mar t ín García Vao y C a m u ñ a s cese en 
el cargo de intendente mi l i ta r de la tercera 
región y pase á si tuación de reserva á soli-
citud propia. 
—Proponiendo para el cargo de jefe de la 
intendencia mi l i t a r de la octava región, al 
subintendente de primera clase, D. Luis Are-
llano López. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
E e a l e s c a r t a s de s u c e s i ó n . 
Por el ministerio de Gracia y Justicia se 
han expedido las siguientes Reales cartas de 
sucesión; 
Eu el marqnesado de Guevara 3' condaod 
de Treviño , á favor de la marquesa de Agu i -
lar de- Campóq, por fallecimiento de su her-
mano el duque de Nájera. 
rdem en el marquesado de Quintana del 
Marco, á favor de la condsea de Villase-
ñor , marquesa viuda del Riscal, por falle-
cimiento de su hermano él duque de Ná-
jera. 
Idem en el condado de Castronuevo, á 
favor de D. Juan Hurtado de Amézaga y 
Zavala, ñor fallecimiento de su tío el du-
que de .^ ía jerá . 
Idem en el condado de I-Iqrnachuclos, á 
favor de D. José de Hoces y Olalla,- por 
fallecimiento ele su padre, D. Lope de Ho-
ces y Losada. 
. • L I C S I - T C I A S 
—Concediendo Real licencia para con-
traer matrimonio á D. Manuel Velasco 8 0 -
l ís , hijo de los marqueses de Ríocabado, 
con doña Ana de Soltó y Tovar. 
Idem á doña María del Milagro Rodríguez 
de Valcárcel y de León, hija de los marque-
ses de la Roca, condes de Pes taguá , con el 
conde de Torreficl, vizconde de Miranda. 
Ha profesado en la Orden Carmelitana, y 
en el convento de Monjas Descalzas de la 
ciudad de Bujalance, la señori ta Teresa Co-
cas, perteneciente á una de las familias más 
distinguidas de la localidad. 
E l acto resul tó solemne y conmovedor. 
Reciba la profesa, que en el claustro lle-
vará el nombre de Teresa de la Sagrada 
Familia, nuestra enhorabuena. 
V I A J E S 
Ha salido para Andújar , con objeto de to-
mar parte en un acacería, el m a r q u é s de 
Viana, y para Sevilla doña Sol Rubio, hija 
del célebre doctor D . Federico, ya falle-
cida . t • 
—Han regresado de Salamanca los mar-
queses de Trives. 
—Dentro de breves días es esperada en 
Madrid la niarouesa de la Mina. 
'ABRÍ 
EL DIA EN EL AYUNTAMIENTO 
14.- DS D I G I S M B R S D E 1911 
B O L S A D E M A D R I D 
Fondos públicos.-Interior'4 0/0 cent.*. 
Idem fin de mea 
Idem fin próximo 
Arnortijiab'.o 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Cédulas B. Hipot? de España 4 0/0... 
Obli{?. municipales por Resultas 4 0/0. 
Id. 1908 liq. Deudas y Obras 4 1/2 0/0. 
Obligaciones.-C. E. M. Tracción o 0/0 
Casino de Madrid 5 0/0 
Forroearril Valladolid i Ama íi 0/0... 
Comp.» Madi-ileñ*. Electricidad 5 0/0. 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 
Electricidad do Chamberí 5 0/0 
Sdad G. Azucarera de España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
Acciones.-Banco Hispano - Americano 
Idem de España 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem de Gijón 
Idem Español de Crédito 
Idem Español del Río de la Plata 
Idem Central Mexicano 
Unión Española de Explosivos 
Compañía Arrendataria de Tabacos... 
S. G. Azucarera España, Prsferentos. 
Idem, Ordinar ia» 
Azufrera del Coto do Hellín 
Sociedad Electricidad de Chambarí... 
Idem de id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte de España 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 
Comp.» Eléc Madrileña de Tracción. 
Unión Resinera Española 
U n i ó n Alcoholera Española 














































































C A M B I O ? . S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 108,00; Londres, 00,00; Berlín, 134,25. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior 4 por 100 contado, 8o,85; ídom fin de 
mes, 86,02; ídem fin próximo, 00,00; Amortizable 
5 por 100, 101.15; Acciones ferrocarril Norte do Es-
paña, 90,30; ídem Madrid á Zaragoza y Alicante 
95,15; ídem Orense á Vigo, 19,35. 
B O L S A D E B I L B A O 
Interior 4 por 100, 86,50; Amortizarlo 4 por 100,' 
95,50; Acciones Banco ríe Bilbao, 320,00; ^ídorn 
Banco Español del Río de la Plata, '19o,00. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior español 4 por 100, 95,70; Renta fran-
cesa 3 por 100, 95,65; Acciones Ríotinto, 1.811.00; 
ídem Banco Nacional do México, 1.006,000; ídem 
Banco do Londres y México, 600,00; ídem Banco 
Central Mexicano, 439,00; ídem Banco Español del 
Río do la Plata, 456,00; ídem ferrocarril Norte do 
España, 423,00; ídem ferrocarril do Madrid á Za-
ragoza y Alicante, 418,00; ídem Crédit Lyonnais, 
1.528,00; ídem Comp. Nat. d'Escpte. Parjs, 940,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 93,75; Consolidado 
inglés 2 1/2 por 100, 77,37; Renta alemana 3 por 
100, 81,75; Brasil 1889 4 por 100, 86,75; ídem 1895 
5 por 100, 102,00; Uruguay, 3 1/2 por 100, 75,00; 
Mexicano 1899 5 por 100, 101,25; Plata en barras, 
onza Stand, 25,37; Cobre, 00,81. 
B O L S A D E M É X I C O 
Acciones Banco Nacional de México, 403,00; ídem 
Banco de Londres y México, 239,00; ídem Banco 
Central Mexicano, 173,00; ídom Banco Oriental do 
México, 141,00; ídem Descuento español, 115,00; 
ídvm Banco Mercantil Monterrey, 136,00; (d$n) Ban-
co Mercantil Vcracruz, 152,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Acciones Banco do la Provincia, 198,00; Bqnpg, 
hipotecarios ídem id. 6 por 100, 97,00. 
B O L S A D E V A L P A R A Í S O 
Acciones Banco de Chile, 250,00; .falorg. jBanoQ. 
Español de Chile, 160,00. 
B A N D A M U N I C I P A L 
Programa del concierto que t end rá lugar 
en el "teatro de Price esta tarde, á las cinco 
y media: 
PRIMERA PARTE.—Obertura solemne, Pa-
r é s ; Recuerdo á Gaztambide, gran potpou-
rri-fautasía .sobre motivo» ele sus mejores 
obras (primera vez), C h a p í ; La juventud de 
Hércu les , poema sinfónico, «Saint-Saens; 
'¡aje de Sigfredo por el, Rhin (primera vez), 
Wagner. 
VSKGUNDA PARTE. — vSinfoiiia, Beethovcn ; 
Vllegro cou brío. Andante coi), jjip.to. Schel--
¿o y; | M L | 
LA JUNTA EN SESIÓN PERMANENTE 
POR LA MAÑANA 
A las once menos cuarto se reanudó la 
sesión, bajo la presidencia del Sr .Francos 
Rodr íguez , dando principio por la disensión 
del capí tu lo 9.0 del presupuesto de gastos. 
Acto seguido, el Sr. Barrio defiende una 
enmienda pidiendo la inclusión en el pre-
supuesto de 5.119 pesetas, cantidad que re-
clama el capataz mayor de cementerios mu-
nicipales, y cuyo abono se acordó en la 
sesión de 18 de Junio de 1910. 
Y después de intervenir el presidente de 
la Comisión de Hacienda, Sr. Buendía-, y 
los Sres. Uceda, Catalina, Corona, Largar 
cha. Dorado y De Carlos, la enmienda es 
desechada. 
A propuesta del Sr. Francos Rodr íguez , 
y después de varios discursos de los seño-
res Dorado, De Carlos, Buendía, Catalina 
y Díaz, se toma el acuerdo de no discutir 
ninguna reclamación de reconocimiento de 
crédito que no haya sido previamente re-
conocido por el Ayuntamiento y sanciona-
do por la Junta municipal , como asimismo 
que se consigne la cantidad que sea necesa-
ria para cuando la Comisión de Hacienda 
dictamine sobre cada uno de los casos. 
E l Sr. García Molinas defiende una en-
mienda al capí tu lo 10, en la que se propo-
ne que se destinen 300.000 pesetas, en vez 
de 100.000 que se consignan para nuevas 
obras en las calles. 
Habla de las grandes deficiencias que se 
observan en el pavimento, añad iendo que en 
el a ñ o p róx imo las deficiencais se rán ma-
5rores. 
E l Sr. Sáiz de los Terreros apoyó lo pro-
puesto por e l Sr. García Molinas, y en nom-
bre de la Comisión declara el Sr. Buendía 
que á m á s de los 100.000 pesetas á que alu-
cie en su enmienda, figuran otras muchas 
partidas por obras de pavimentac ión . 
E l alcalde interviene, diciendo que Madrid 
ha aumentado de extens ión , careciendo de los 
elementos necesarios para la compensación 
correspondiente. 
Añade que hay 22 Compañías eléctricas, 
sin contar el Canal de Isabel I I , el de Santi-
llana, la Fábr ica del Gas y otras que tienen 
necesidad de continuar abriendo zanjas en 
las calles. 
Y termina su discurso proponiendo á la 
Comisión, que estableciéndose un termino 
medio se concedan 200.000 pesetas. 
E l Sr. Gurich apoya la enmienda, adhi-
r iéndose el Sr. Catalina á lo propuesto por el 
alcalde. 
E l Sr. Uceda pide que la Junta acuerde 
solicitar del Gobierno un millón de pesetas 
para pavimentac ión . 
Rectifica ¿1 Sr. García Molinas. 
E l marqués de Morella pide que se aumen-
te la consignación para pavimentos. 
Por unanimidad se acepta la enmienda 
del Sr. García Molinas, acordándose que se 
nombre una Comisión para que reclame al 
Gobierno la subvención de un millón de pese-
tas por la conservación de pavimentos, uom-
ibrándose para que la formen á los señores 
Francos Rodr íguez , García Molinas, Buendía , 
m a r q u é s de Mórella y Ortneta. 
E l vSr. Aguilera defiende una enmienda 
pidiendo 47.500 pesetas para obras y cambio 
de rasante y ^firmado de la plaza de Antón 
Mar t ín . 
Los vSres. Catalura, VaUejo, Buendía , Do-
rado, Sáiuz de los Terreros, Largacha, Co-
rona, marqués de Morella y Trasserra inter-
vienen en la discusión.-
Puesta á votación nominal, se desecha la 
enmienda. 
Y tras larga discusión se aprueba el pre-
supuesto de gastos, suspendiéndose la sesión 
hasta le\s cuatro de, la tarde. 
POR LA TARDE 
A las cuatro en punto declara abierta la 
sesión el primer teniente de alcalde, Sr. Gar-
cía Mól inas , con asistencia de escaso núme-
ro de concejales y asociados. 
E l Sr. Rodr íguez Reyes presenta una en-
mienda relativa al presupuesto de ingresos, 
que es desechada. 
E l Sr. Uceda defiende diferentes enmien-
das á los capí tu los 3.0, 7.0 y 9.0, solicitando 
que se reduzca la cantidad de ingresos por 
el capí tu lo 3.0 del ar t ículo i.0 en concepto 
de pesas y medidas á la cantidad de óoo.ooo 
pesetas. 
E l Sr. Gayo le contesta en nombre de la 
Comisión, afirmando que, como el arbitrio 
se ha de recaudar en los fielatos y no en los 
Mercados, como hasta aqu í se venía_ hacien-
do, l a recaudación será muy superior á la 
conseguida en este período' de experimenta-
ción. 
E l Sr. Catalina declara que el Sr. Uceda, 
a l combatir esta partida, lo hace á impulsos 
del malhumor político que padece, asegu-
rando^ como 1̂ Sr. Gayo, que aumen ta r á la 
recaudacióji A haoísrs* m U# «StacÍQiies sa-
nitarias. 
Se suscita un debate entre los señores 
Reyes y Vallejo, y la enmienda queda de-
scebada. 
E l Sr. Aragón ocupa la presidencia. 
E l Sr. García Molinas defiende una en-
mienda pai'ji que se reduzca de 20 pesetas 
á 1*2,50 la cuota sobre au tomóvi les , que es lo 
que se pagaba antes. 
vSe oponen á esta baja los Sres. Buendía 
5' Gayo. 
E l Sr. García Molinas rectifica. 
E l Sr. Dicenta interviene, y la enmienda 
es retirada por su autor. 
Son aprobados los ar t ículos 3.0, 4.0, 5.0 
y 6.° 
E l Sr. Talavera defiende una enmienda 
pidiendo la implan tac ión de un arbitr io ex-
traordinario del 50 por 100 del aumento del 
valor del suelo, por reformas urbanas. 
La sesión t e rminó á la una y media de la 
madrugada, habiendo comenzado á las cua-
tro de la tarde. 
En la sesión de ho3r viernes se discut i rá 
el proyecto de construcciones escolares, que 
ha presentado D . Joaqu ín Dicenta y han 
aprobado las Comisiones reunidas. 
POR 'fHT,KCRA?0 
(r.>3 NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
. Á p a i ñ e í a z o s . 
PARÍS 14 (7). 
Anoche se ha verificado ante un priblico 
numeroso el esperado matcli de boxeo entre 
Caí pentier, de dieciocho años , campeón fran-
cés, y Warry Lev i , de veintiuno, campeón 
americano. 
Resul tó vencedor el primero. 
La ovación que se le t r ibu tó puede cali-
ficarse, por lo q ü e celebraba y por • las 
personas que la hicieron, de brutal . 
Efituúinnxíststm 
MARSELLA 14 (12.) 
Los estudiantes de Medicina se han amo-
tinado, causando en el edificio de la Fa-
cultad grandes destrozos, en señal (?) de 
protesta contra el catedrát ico M . Magon. 
Tal es la indignación de los escolacys con-
tra dicho profesor, que éste tuvo que salir 
á escondidas del edificio, ante el temor de 
que se le. matara por loí; amotinados. 
Estos han dirigido una exposición a l Go-
bierno pidiendo la dest i tución del expre-
sado catedrát ico, 5' anunciando que no en-
t r a r á n en clase mientras M . Magon siga 
formando parte del Claustro. 
E n P e r s e a . 
TEHERÁN 13. 
E l Gobierno ha acordado la disolución del 
Parlamento. 
L a s i t u a c i ó n mn J u n c h a i . 
LISBOA 14. 
E l corresponsal de la Agencia Havas en 
Funchal telegrafía con fecha de hoy: 
«Desde el domingo, los marinos y descar-
gadores impiden el aprovisionamiento y des-
carga de los vapores. 
Los carpinteros se han adherido á la 
huelga. 
La Policía de la población ha entregado el 
mando á las autoridades mil i tares .» 
— E l barón de San Pedro, antiguo jefe de 
Gabinete en el ministerio de Negocios Ex-
tranjeros, ha fallecido. 
DETENCIONES 
Se dice que después de las tres de la ma-
drugada aparecieron en diversas calles de 
esta capital unos carteles pidiendo el indu l -
to pura los reos de Cullcra. 
También se asegura que la Jefatura Supe-
r ior de Policía ordenó circulasen con toda 
urgencia órdenes severas, que fueron comu-
r.icadas á los guardias de Seguridad y á 
los serenos, para arrancar los carteles que 
se hubiesen fijado, y para detener á quie-
nes se sorprendiera pegando otos, y que 
cumpliendo e L mandato, los mencionados 
dependientes de' la autoridad extremaron su 
vigilancia, logrando realizar algunas deten-
ciones. 
Nosotros hemos preguntado, tanto en las 
Comisar ías como en la Jefatura, sin que 
nos haya sido posible comprobar estas no-
ticias, que sólo damos á t í tu lo de rumor. 
U S A D 
P R H R E S C Í ^ I f i l ^ Ü I M P I O U R 
N O T I E N E C I N T A 
NO DESAPARECE LO ESCRITO 
E N S E Ñ A N Z A D E M E C A N O G R A F Í A 
EXPOSICIÓN Y VENTA: 
E L A T R O P E L L O D E A N O C H E 
E n la plaza del Callao y esquina á la calle 
del Carmen ha ocurrido, próximamente á las 
nueve de la noche, de ayer una horrible des-
gracia. 
A dicha hora pasaba por la plaza arriba 
indicada, para dirigirse á la calle de la Man-
zana núin. 3) donde se había iniciado un 
pequeño conato de incendio, el automóvil 
del Cuerpo de Bomberos, en el preciso mo-
mento en que un anciano intentaba cruzar 
la plaza, y bien porque él no oyera la trom-
peta, ó bien porque el chauffeur no tuvo 
tiempo de refrenar la marchar, el automó-
vil se le echó encima, derJibándole al suelo. 
A los gritos de terror ^sdos por los nu-
merosos transeúntes que á esa hora pasaban 
por allí, acudieron presurosos los guardias 
de Seguridad números 87, 156 y 459, que, 
en unión del bombero núm. 14, extranjeron 
de debajo de las ruedas al herido, condu-
ciéndole inmediatamente y en el mismo au-
tomóvil á la .Casa de Socorro del distrito 
del Centro. 
Al llegar á dicho centro benéfico, los fa-
cultativos de guardia dictaminaron su, 
muerte. 
E l Juzgado, avisado telefónicamente, se 
personó acto seguido en la Casa de Socorro 
y ordenó qlie el cadáver fuese trasladado al 
Depósito judicial. 
E l chauffeur, Santiago López, después de 
prestar declaración, ingresó en el Juzgado. 
E l muerto ~se llamaba Pablo de íos Santos 
y Serrano, de setenta y seis años de edad, 
mozo de cuerda,, y era natural de Puebla de 
Montalbán, orovincia de Toledo. 
Los. republicanos se proponen 
expulsar á sus eneml 
gos políticos, 
POR TEIv^ORAEO 
(l>K NUESTRO SERVICIO EXCEUSIVí»^ 
Eí Bofoaprijador' s o EísSss'jen 
Br/.iíAo 14 (20 ,r^v -
E l gobernador c iv i l ha acordado inhib i r -
se en el recurso de alzada interpuesto por 
los propietarios contra el acuerdo del Ayírn-1 
tannento, que Ies obliga á inscribirse pa-^ 
el suministro de agua del r í o para la l i u v ' 
pieza de las casas. 
AlcaSri ias v a c a n i s s * 
BlIJiAO' 14 Í2J ) . 
E l diputado conservador D . Juan Ganda» 
rias ha conferenciado con el g&bérnadoi. 
para tratar del nombramiento de l ^ n u ^ b a r ' 
alcaldes de Bcrmeo y Gncjnica. 
. E l v S r . Gandarias pretende que e.í nom-
bramiento de alcaldes recaiga en dos cíonser-
vadores, coutra el deseo de los libérale*, que 
so encuentran en Madrid y que está*.*» ges-
tionando cerca del Sr. Canalejas para "que 
nombre alcaldes de dichos distritos judicia-
les de Vizcaya á dos demócra tas . ; 
J u n t a g e n e r a l . 
BILBAO 14 (22,45?. • 
La Sociedad E l Sitio ha convocado á sin 
socios á junta general para el sábado piáxi-
mo. Se dará cuenta de la ges t ión administra-
t iva y se elegirán las vacantes de la d i k o 
t iva . 
En esta junta dásc como seguro será plan-
teada nuevamente la cuest ión surgida 
raíz de las tiltimas .elecciones municipales, 
cuando los republicanos pretendieron que 
la Sociedad expulsara á los socios liberales 
y conservadores que lucharon contra la can»-
didatu.ra conjuncionista. 
Los elementos de los partidos conservador 
y liberal han presentado un escrito á la d i -
rectiva, pidiendo explicaciones. 
En el tablón de anuncios se ha fijadovun 
edicto, en el que liberales y conservadores 
censuran á los republicanos, promovedores 
de estos conílicto's, y censuran también 
la candidatura presentada, por estar ama 
ñada por los conjuncionistas, los que quie-
ren, por lo visto, seguir monopolizando la 
referida Sociedad E l Sitio. 
T I C I 
El conocido ortopedista de Barcelona doK 
Pedro Ramón ha resuelto conceder un pre* 
mió ó recompensa de 5.000 pesetas á quiei 
acredite haber entregado hasta la present í 
fecha, y en cantidad apreciable y no menoi 
á la de un centenar anual, aparatos de igua-
les ó mejores condiciones que los ofrecido.' 
por el señor compareciente y adaptables i 
cada caso concreto, según los modelos qus 
p resen ta rá desde luego, ó sea dentro de lo? 
diez d ías siguientes á la fecha, -á las Realc' 
Academias de Medicina de dicha capital, Ma-
dr id , Cádiz, Coruña, Granada, Murcia, Pal< 
ma de Mallorca, Sevilla, Valencia, Vallado/ 
l i d , Zaragoza y Colegio de Médicos de Via 
caya. 
Si dentro de los cuatro meses siguientes 
á contar de la presente focha no se' ha pre-
sentado persona n i entidad alguna para op^ 
tar á la expresada recompensa, quedará s í í 
efecto la oferta antes expresada, y se dará poi 
retirada la misma. 
La casta Susana. Gente vicvvda y otra/ 
zarzuelas de actualidad, han sido impresiG 
nadas para el Gramophone y puestas á l i 
venta en la Casa Ureña . 
roR TELÉGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
B a r r i o s i n u n d a d o s . L a e p i d e m i a v a r i o l o s a . S u á . 
p e n s i ó n d e u n a v i s ta . 
CÓKDOBA 14 (22,10.) 
E s t á lloviendo sin cesar hace treinta 
horas. 
Los barrios bajos es tán inundados. 
E l Guadalquivir viene crecidís ima, t ^ 
miéndose una riada. 
Las autoridades han adoptado preeaucio< 
nes para evitar posibles desgracias, 3' hav 
repartido socorros entre los damnificados. 
Ex t i éndense con carácter epidémico los 
casos de viruela. 
Se ha suspendido l a vista de las causad 
seguidas al ex corredor de comeiício Anto-
nio Torrella, por estafas. 
1 9 • -OSeMBBBaBBi 
U H T J L P H O T 
Nuestro querido amigo y compañero ct 
i lustre director del A B C, D . Torcn-ato 
Luca de Tena, ha enviado á todos los grau-
des^ periódicos de Europa y Amér ica la 
copia, traducida á cuatro idiomas,, de la', 
protesta acordada en la reunión dc> direc. 
tores de periódicos que se celebró en la ReV 
dacción de aquel diario con motivo de la 
campaña de difamación iniciada en el ex-
tranjero y relativa á las süpües&is torturas 
de los procesados por los crimines de Cur 
llera. / * 
A la protesta 'heompaña tina imparcial re-
lación de los t rágicos sucesos desarrolla-
dos en la resrión levantina. 
POR TELÉGRAPO 
(DK NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
HUESCA 14 (13.)' y 
El Sr. Camo cont inúa en g rav í s imo esta"' 
do. Los m é d i c o s han perdidq, toda esperan-, 
za de salvación. 
Frente á las* Calatravas 
V S J J T A JDS TODA L A 
E n v í e n s e los paquetes al apartado <3LÍ 
E L D E B A T E , n ú m . 4 S 6 c o n l a in-
d i c a c i ó n " P a r a el K I O S C O " . 
PRINCIPei 
P A S T E L E E ? ! 
RAMILLETES Y TARTAS PARA REGALOS 
Viernes 15 de Diciembre 1911. E L DEIS A T E Año L - N ú m . 45. 
Santos y cultos de hoy 
Santos Ireneo, Teodoro, Saturnino, Víc-
lor, Faustino, I.ucio, Cándido, Marcos, Je-
naro y Fortunato, m á r t i r e s ; Santos Valc-
TÍO y Maximino, confesores, y vSanta Cris-
t ina , esclava. 
+ 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
3a parroquia de Nuestra .Señora de la Con-
cepción, y cont inúa la novena á la Pur í s i -
ma, predicando por la tarde, á las cinco y 
media, I ) . I.uis Calpena. 
En la parroquia de San Andrés , á las 
die/., función solemne á la Pur í s ima , costea-
da por el venerable Cabildo de señores cu-
ras párrocos de esta corte, en unión del ex-
celent ís imo Ayuntamiento, predicando el 
párroco de Santa María. 
En la iglesia de la V . O. T. de San Fran-
cisco (calle de San Buenaventura), fiesta 
& la Inmaculada, á las diez, siendo orador 
D. Gabriel López ; por la tarde, á las tres 
f media, completas, reserva, le tanía y 
salve. 
Eñ la iglesia de Inórelo (calle de O'Don-
í c l l ) , por la tarde, á las tres y media, si-
gue la novena á su t i tu lar , sin sermón. 
l ín San Mar t ín , ídem á Santa Encía , á 
ías cinco; predicará D . Mctodjo Quintanar. 
E n Santa María (cripta de la Almudena), 
klem á las cuatro y inedia, predicará el se-
fior cura párroco. 
En el Cristo de la Salud, ídem, D . José 
Suárez Faura. 
E n Santa Bárbara , á las cinco y media, 
D. Fidel Galarza. 
E n la iglesia de la Compañía , ídem, el 
padre José María Torrero. 
La misa y oficio divino son de la Octava 
le la Inmaculada. 
Visi ta de la Corte de Mar ía .—Nuest ra Se-
ñora del Tráns i to en el Carmen, San Millán 
y San Ildefonso, del Pópu lo en el Sacra-
mento, ó de la Elevación en San Pedro. 
Esp í r i t u Santo: Adoración Nocturna. 
Turno: San Ildefonso. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
SUMARIO DEL DÍA 14 
Ministerio de Marina. Real decreto dis-
poniendo pase á la escala de reserva el ca-
p i t á n de navio de primera clase D . Alberto 
Balseyro y Casajús . 
—Otro promoviendo al empleci de capi-
tán de navio de primera clase al cap i tán de 
navio I ) . José María Chacón y Pery. 
Ministerio de Ins t rucc ión públ ica y Bellas 
Artes. Real orden disponiendo se adquie-
ran, con destino á las Bibliotecas públ icas 
del Estado, 200 ejemplares de la obra La 
Conferencia de Algcciras. Diario de un tes-
tigo, de la que es autor D. Javier Betegón. 
Alinistcrio de Gracia y Justicia, Real or-
den concediendo el uso de una medalla de 
oro á los individuos de la Junta de gobier-
no de los Colegios de Abogados de España . 
Ministerio de Hacienda. Real orden re-
solviendo instancia del alcalde-presiclente 
del Ayuntamiento de Córdoba, solicitando 
sean aprobadas las Ordenanzas que acom-
pañaba de los arbitrios comprendidos en 
los párrafos a, c, d, e y f del art. 6.° de la 
ley de 12 de Junio ú l t imo , y que ha acor-
dado establecer desde 1 de Enero de 1912 
en sus t i tuc ión del impuesto de consumos. 
—Otra disponiendo se habilite la isla de 
Colom, en el t é rmino municipal de Mahón, 
en la isla de Menorca, para embarcar por 
el fondeadero de Les Elancs, en régimen 
de cabotaje y expor tac ión , mineral de cinc 
de la mina Constancia, propiedad de doña 
Francisca Liado y Jurado. 
—Otra ídem i d . el punto denominado pla-
ya de la Alcazaba, en la provincia de A l -
mer ía , para desembarcar piedras sin labrar. 
cales, cementos, maderas y hierros para la 
construcción del trozo sexto de la carre-
tera de Málaga á Almer ía . 
—Otra autorizando el embarque con des-
t ino al puerto de V i g o de los productos de 
las fábricas de salazón y conservas de pes-
cados en la ría de Arosa, en los puntos de 
dicha ría en que las fábricas se hallan es-
tablecidas. 
—Otra d i spon ie rdó se habilite el punto 
denominado la Ni t ja , en la isla de Menor-
ca, para el embarque de cereales. 
—Otra confirmando en el cargo de ins-
pector especial de la renta del alcohol, con 
ejercicio en todo el terri torio español de la 
provincia, á D . Manuel Mies y .Sánchez. 
—Otra disponiendo qne á los billetes ex-
pedidos al personal de la Armada en las 
mismas condiciones que á los militares, ó 
sea con la rebaja de un 25 por 100, y siem-
pre que se dé publicidad á esta tarifa, t r i -
buten por el 10 por 100, por estar compren-
didos en el art. 26 del vigente reglamento 
de transportes. 
Ministerio de Fomento. Real orden con-
cediendo nuevo plazo para la presentación 
de proyectos para el ferrocarril estratégico 
de Badajoz á Fregcnal. 
—Otra declarando procede Inscribir en el 
Registro especial creado en este ministerio 
por la ley de 14 de Mayo de 1908 á la .So-
ciedad anón ima La Verdadera Unión Es-
pañola , domiciliada en Barcelona. 
—Otra aprobando los modelos de pólizas, 
tarifas y bases técnicas , presentados por la 
Sociedad de seguros La Integridad. 
—Otra disponiendo se d i r i ja una comuni-
cación al ministerio de Estado dando cuen-
ta de la celebración del Congreso Nacional 
de Vi t icu l tu ra , que t endrá lugar en Pam-
plona en Julio de 1912, con objeto de que 
invite oficialmente á los Gobiernos de las 
naciones extranjeras. 
Publicados ó no, no so devuelven originales. 
Los que envíen original sin contratar antes oon 
la Empresa del periódico, se entiende que suplican 
la inserción gra t i s* 
Fi Patronato de Enfermos 
Esta benéfica ins t i tuc ión , establecida en la 
calle de Santa Engracia, 21, cada día en-
sancha más la esfera de sus socorros y bene-
ficio6. 
Asiste actualmente á unos 350 enfermos 
id mes en sus respectivos domicilios, pro-
porcionándoles alimentos, ropas y asistencia 
médico-farmacéutica. 
Para atender á aquellas familias de la cla-
se media que no necesitan n i es tán en el 
caso de aceptar la asistencia gratuita, pero 
que, sin embargo, no tienen posición bas-
tante holgada para soportar los crecidos 
gastos de una enfermedad, por corta que 
sea, el Patronato de Enfermos ha conseguido 
de su Cuerpo facultativo un servicio espe-
cial á domicilio por la ínfima cantidad de una 
peseta, 1,50 ó dos pesetas, no bajando del 
primer precio n i excediendo del ú l t imo , el 
que .será estipulado en el Patronato, según 
lo que cada uno desee dar. 
E l Patronato de enfermos se dirige á los 
enfermos pobres para que acudan á él en 
demanda de auxi l io , y á las personas pu-
dientes les pide una limosna por el amor de 
Dios, limosna que no es preciso sea en d i -
nero, sino t ambién en especie, como ropas, 
comestibles, cale ' \ leche y todo aquello que 
sea utilizable para los enfermos desvalidos. 
R e a l . 
Esta noche no hay función. 
Mañana, sábado, segunda representación 
de Tris tón é Iseo, por la Gagliardi y la Gue-
r r i n i , acompaiiadas de Rousseliere, Challis, 
Walter, Oliver, Ordéñcz y Del Pozo . 
E l domingo por la tarde. La Walkyr ia , 
y por la noche, Manon, para despedida de 
la insigne artista Resina Storchio, que de 
tan general admirac ión disfruta en nuestro 
públ ico. 
Dadas las s impa t í a s que siempre la han 
demostrado los dilettanti madr i leños , y sien-
do Manon una de las obras en que mas alto 
nivel alcanza el supremo arte de la Stor-
chio, 110 es aventurado esperar que su des-
pedida será un acontecimiento teatral. 
P r i n c e s a . 
E l jueves 21 del corriente se verificará la 
inaugurac ión de la temporada Mar ía Gue-
rrero-Fernando Díaz de Mendoza, con el es-
treno de E l Alcázar de las perlas, leyenda trá-
gica en cuatro actos, puesta en verso por 
D. Francisco Villacspcsa, cuya obra se re-
presen ta rá con el siguiente reparto: 
Sobeya, señora Guerrero ; la sultana A ixa , 
señora Salvador; Lci la Hassana, señori ta 
Adamuz; Zahara, señori ta Gelabert; Fá t i -
ma, .señorita Riquelme (E.) | Alhamar, 
emir de Granada, Sr. Cirera; E l pr íncipe 
Muhamad, su hi jo , señori ta J iménez (C.) ; 
Abu Ishac, val í de Comares, Sr. T h m l l i e r ; 
Azhuna, alarife, .Sr. Díaz de Mendoza; A l y 
ben Ibrahim, gran wazir, Sr. Juste; Abu l 
Beca Alcatib, Sr. Montenegro; Ornar, valí 
de Málaga, Sr. Mar t ínez Tovar; Aben Fat, 
médico, Sr. Carsi ; M u ñ í a n , valí de Grana-
da, Sr. Gonzá lvez ; Ayub , comerciante, se-
ñor D í a z ; A b u l Hassan, valí de Guadix, 
Sr. G. M u ñ o z ; el as t rólogo, Sr. Goiizálvez; 
Ozmín , Sr. Guerrero; Aliatar , Sr. IJrquijo; 
Un emisario, Sr. Covisa; Un capi tán , señor 
G. M u ñ o z ; Un esclavo, Sr. Covisa; Un paje, 
Sr. Covisa; damas, esclavos, caballeros, 
guardias, soldados, mús icos , comerciantes, 
cautivos, siervos y gente del pueblo. 
L a r a . 
E l domingo por la tarde se pondrán en 
escena las aplaudidas comedias Por las nu-
bes (dos actos) y Doña Clariens (dos actos). 
C e r v a n t e s . 
Señores que han encabezado el abono á 
los 10 viernes de moda á beneficio del Dis-
pensario Antituberculoso Pr ínc ipe Alfonso: 
Señores marqueses de Comillas, señora 
marquesa de Pozo Rubio, señores marque-
ses de Cayo del Rey, señores marqueses 
del Baztán, señores marqueses de Amboa-
ga, señores condes de la Moriera ^ r , 
condes de los Villares, señora de S 
Suárez de Brugnera, señores duque* > 
T'Serclaes, señores de Mati l la , Codinn ADE 
tiz, Martín Menéndcz, San José, R u p V t ^ ' 
señores marqueses de Porlago, sefiot*» 
Fernández Alcalde, señor ministro (1' <e 
Gobernación y señores duques de Tovar 
Por causas ajenas á la voluntad de b P 
presa, y en atención á las muchas pcr^ i 
que así lo han solicitado, la primera f 'S 
ción á viernes á beneficio del Dispem 
antituberculoso Pr ínc ipe Alfonso tendrá]10 
gar el viernes 22 del corriente, en ve/ i 
hoy. <,e 
Sigue, en su consecuencia, abierto el ah« 
no para las pocas localidades que nuedañ 
disponibles. n 
y 
D H T O D ñ 
-A-
PAGARÁ CINCO PESETAS 
por cada fotografía de actualidad 
que se le envíe y sea publicada. 
R E C O R D A D L O 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA, 2 
PARA HOY 
ÍEAL —A Ins i j li2.—PonoQ-
cio de la Asociación do Acto 
res españoles. 
ÍBPAÑOL. — Beneficio de In 
Aaooiaoión de aotorce.—A las 
9.—Un drama nuevo. 
COMEDIA. — Boneílcio de la 
Asooivtoión do actores espa-
ñoles—A las 9.—Mi papá. 
CARA.—(Moda.)—A Inu 9 7 I¡3t 
El cercado ajeno,—A 1 s 10 
y l i 2 . — Doña Clarines (do-
blo). 
Beneficio de la Asociación de 
actores.-A las 6 j IfH—iÁ 
losa de los suaños (doble). 
CERVANTES.—A las 9 y li2.— 
La praviana. —A las 10 y 1(2. 
—La escondida senda (2 «o 
tos) y El hombre que hace 
reir (doble). 
Beneílcio do la Asociación de 
actores españoles.—A las 6 y 
lia.—Bodas de plata (doblo). 
APOLO.—A Ins 6 y Ii2.—La fa 
milla real (doble).—A las 10. 
La mujer romámica (doble) 
COMICO.—Beneficio de la Aso-
ciación de actores españo-
lea.—A las 6 y 1|J.—Los ju-
glares (2 actos, doblo).— A 
Jas 10 y 1|2.—Los Juglares (2 
notos, doble). 
'RICE.—A las 5 y li2—Con-
cierto por la banda munici-
pal.—A las 10.—Su Majestad 
el Cuplet (estreno). — A Ls 
11 y 1[4.—La Geisha. 
COI.IBEO I M P E R I A L . (O 
cepción Jerónima, 8).—A las 
4 y 8 y li2.—Películas—A 
las o, función á benoliclo de 
la Asociación de actores os-
pañolos. Váanse carteles y 
programas.—A las 6 y li2 (es-
pecial).—La sombra.—A las 
9 y 1(2.—La caída.—A las 10 
y li2.—El angolus (especial). 
1BNAYKNTE.—Do 6 á 12 y 
1(2. — Ssooión continua do 
«inomatóg;rafo.— Todos los 
di as es renos. 
RECREO DE SALAMANCA.— 
(Ideal Polístilo).—Abierto 
todos los di as de 10 á 1 y da 
3 á 8.—Martes y viornssmo 
da.-Jueves infaniiles.-Miér-
coles y sábados, carreras de 
cintas. Skating cubierto. Ci-
nematógrafo y otras diver-
siones. 
FRONTON CENTRAL.—A las 
4.—Primer partido á B0 tan 
toa.—Mácala y Teodoro (ro-
jos), contra Vioandi y Al 
berdi (azulas).—Segundo, á 
80 tantos.-Cooilio y Modes-





kormlos 4 brmo y r icas pas -
t a * para postre. 
P a n gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 45; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
Agencia marítima de correos transatlánticos 
PARA RÍO J S N E I R O , SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
ESTADOS M D O S DE AMÉRICA, HAWAII, ETC. , E T C . 
E l 19 de N o v i e m b r e e l v a p o r A C Q U I T A I N E 
E l 30 de N o v i e m b r e e l v a p o r P R O V E N C E 
Se garantiza la comodidad, l impieza ó higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina e s p a ñ o l a y francesa; luz, t imbres, venti ladores y calo-
r í f e ros e léc t r i cos , aparatos de des in fecc ión , camas de h ie r ro , hospital , 
méd ico , medicina y alimentos grat is . Para la seguridad y t r anqu i l idad 
do los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos do te legra f ía s in hilos, que les permite estar en c o m u n i c a c i ó n 
con la t i e r r a ó buque todo e l ^ ia je . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se e n v í a n pros-
pectos y tarjetas gra t i s á quien l o solicite. 
D i r í j anse : A p a r t a d o n ú m . U . Despachos: I r i s h T o w n , n ú m e -
r o i l , y P u e r t a de T i e r r a , n ú t n . I . 
Dirección telegráfica: " l ^ U M P " C i l B I l A L T A I S 
Para adornar el árbol, 
caprichosos objetos de 
novedad con ó sin dulces 
desde 15 céntimos. A pro-
vincias franco en todas 
las estaciones de España; 
enviamos 100 piezas dis-
tintas por 30 pesetas. 
C a s a T h o m a s , Sevi-
lla, 3, Madrid. 
PAN DE VIENA 
MARCA SÜi. 
EnBaimi'.das, Ceres y brioches 
calientes mañana y tarde. 
F a n gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
PARÍTREMIOS Y LIMOSNTS 
Franelas fuetes á 30 oéntl 
mos; chalecos biyona dobios á 
1,75; mantas sábanas jergones 
precio muy barato, Cimisa-
res, 20. 
F A 3 R I C A 0 C 
P O R 
Religiosos Cistsrcienses 
VULÍSO 
ISIDRO EN VS;NT& 0 5 BAÑOS. 
l ' r tqui 10*. I ' n s t i l l a ? . l»eseta 
1. a marca: Chocolate de la Trapa..., i , , , . . . IOO gramos. 14 16 y 21 1,25, 1,50, 1,75, 8 y 2,50 
2. " m rea: Chocolate de familia 469 — 14 y 16 1,50, 1,7o, 2 y 2,60 
marci: Chocolate económico 350 — 16 • 1 y 1,25 
Cnjitas de merienda, 3 pesetas con 64 rao ¡ios. Descuento desdo 50 piquetes. Portes abonados desde 100 paquetes hasta 
la estación más próxima. Se tabrio i c:m uu a, sin ella y á la vainilla. No se cargi nunca el ombalaje. Se hacen tareas de 
encargo desde 50 paquetes- Al detall: Principales ultramarinos. 
iCBEDITBDOS TfiLlEBES del escoilflí 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondsncls: VIGEHTE TEfiA, escultor, Valancia. 
Con los "Supositorios Victoria" á la $\\-
cerina solidificada se desí ierra el esfreñi-
míenfo. Caja, 1,50. 
3 3 y s & s s c r 
í e s . e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e 
jnteresa íí 
• torean ti fc'J «,iu o ava win^k- DMA r\ C w i r" Á| \ "̂Tto Jtt1 
oianíes dedicados al artieulo ^ ¡ T ^ I I A **6a 
conocer el hermosísimo surti-! B I A I v C A <¿SP^ 
do que tenemos en jugueteríaI 
extranjera. Pídase ca tá l ogo Se sirve en los grandes hoteles 
ilustrado.»». O u l l S é u « h i j o , y mesas ariatocráticaa. Horna-
V a i i a t i o i i d . ¡da especial de cinco á seis do 
¡la tarde, incluso los domingos 
P a n gluten, centono é integral. 
L A V I E N E S A 
Tuberías de acero usadas 
para conducción de aguas y 
vapor y pira parrales y cer-j Raro|etos 4. Serrano 54-
cas. J . R ivera Vargas. | tt8C0ieiOS, 4, O.Prano, o*, 
SAN JUSTO. 1, as A u ICIO [San Marcos, 26, y Postas, 4. 
E>SSí[2ATE regala á sus suscriptores y lectores 
distribuidas en esta forma: 
para ol P R I M E R PREMIO 
para el SEGUNDO P R E M I O 
IRCER PREMIO 
para el CUARTO PREMIO 
para CINCO PREMIOS D E 100 P E S E T A S CADA UNO 
para CINCO PREMIOS D E 50 P E S E T A S CADA UNO 
para 100 PREMIOS D E 25 P E S E T A S CADA UNO 
Para tener derecho á un billete bastará reunir T r e i n t a v a l e s como 
el que diariamente aparece en todos los ejemplares de E I J I > E I S A T E . 
Estos vales serán canjeados en la Administración de este periódico por 
los billetes definitivos. 
Cada suscriptor ó comprador del periódico tiene derecho á tantos 
billetes cuantos paquetes de T r o í i a t a v a l e s , ya sean de días corre-
lativos, ya de varios días sin orden alguno, ya de un solo día, presente 
en nuestra Administración. 
Los suscriptores ó compradores de fuera de Madrid que hicieren el 
envió de vales por correo, habrán de certificar la carta, así como mandar 
el franqueo para la contestación certificada é inclusión de los billetes 
que les correspondan. 
No respondemos de los extravíos ocasionados por falta de franqueo, 
por no haber certificado las cartas ó por cualquiera otra deficiencia 
ajena á nuestra Administración. 
A nuestros numerosos suscriptores de Ultramar les enviaremos los 
billetes correspondiente á su suscripción. 
Los v a l e s aparecerán hasta el día 24 de Marzo próximo. El plazo 
para canjearlos en nuestra Administración lo avisaremos con tiempo 
oportuno. 
También fijaremos en su día la fecha exacta del sorteo. 
Gran Relojería de París 
2 
Llamamos la alen-
eión sobreesté nueví 
reloj, que sesruramen. 
te será «preciad,) poí 
todos los qne »us ócu, 
paciones les exige sa. 
ber la hora fija de no-
oho, lo eual se oonsN 
gue con el mismo sin 
nocosidadde r«ourrií 
ó cari 1 Ins, ota. 
Este nuevo relojti^, 




ral descubierta haae 
algunos añoa y que 
hoy vale 20 millonea 
el kil» aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trab.ijos se ha podido 
conseguir splicarjo, 
en ínfima cantidad, 
sobre la» horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectiimente lai 
hor.ís de noche. Ver 
este reloj en laosbotl-
ridud es verdadara-
mente una maravilla. 
Gren facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptea. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja * 
meda extraplano 2IJ 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 38 
En caja de plata c*n máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . 4fl 
En 5| 6 y 8 plazos, respectivameníe. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por i00o 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,58 pta* 
E s p e l a s d e d e f i n c i á ] 
V A N I V E R S A R I O 
i n n m » S m 
f a l a s 
F o l l e t í n de E l . l í E S B A T K (41) 
E L H U E R F A N O 
DEL 
POR 
G A R L O S E I C M E M S 
TRADUCCIÓN DÉ 
Enrique Leopoldo de Verneuil 
pnso, sino que iba cada vez más aprisa, 
con el aire de un hombre asustado, presa 
íle una violenta agitación. Un coche lan-
zado al galope estuvo á punto de derri-
harle, y los gritos de los transenntes, avi-
sándole el peligro que corría, le hicieron 
pararse cu la acera. Después de haber evi-
tado en lo posible las grandes calles, en-
caminándose por callejuelas y oscuros pa-
sadizos, llegó por fin á Snow-Hill, y una 
vez allí, apresuró el paso hasta introducir-
se en una callejuela donde, encontrándo-
se ya en su elemento, volvió á su paso 
ordinario. 
Ivn la conflencia de Snow-Hill y Hol -
born-II i l l , á mano derecha, al salir de la 
Cité, se halla un estrecho y sucio pasaje 
que condúcc á Saffron-Hill. Allí se ven 
en miserables tenduchos enormes paque-
tes de lelas de todas clases que se venden 
de lance; es el punto donde habitan los 
prenderos que compran efectos á los la-
drones, y encima de las puertas y debajo 
Be las venlanas se ven colgados todos los 
feéneros expuestos para la venta. Aquel 
pasaje, 6 mejor dicho, aquella colonia co-
mercial, tiene su existencia particular; 
hay una barbería, café y taberna, y es 
para todos los rateros de baja estofa, un 
verdadero mercado, donde'-por la maña-
na y por la noche pululan silenciosos mer-
caderes que tratan de sus negocios en os-
curas trastiendas, y se van á hurtadillas, 
como hau venido. Allí, lo mismo el trafi-
cante en ropas hechas que el vendedor 
de tejidos ó trapos, expone su mercan-
cía como una muestra para el ladrón; 
mientras que en húmedos y oscuros sóta-
nos se pudren montones de huesos ó en-
mohécense toda clase de restos de hierro 
viejo. 
Tal era el pasaje donde acababa de 
entrar el judío, sin duda bien conocido 
de los sucios habitantes de aquel lugar, 
pues todos los que estaban en el dintel 
de las puertas, lo mismo vendedores que 
compradores, saludábanle familiarmente 
al pasar con una inclinación de cabeza. 
Fagin contestaba á todos del mismo modo, 
pero no se detuvo hasta llegar al extremo 
del pasaje, para dirigir la palabra á un 
chalán de pequeña estatura, que sentado 
delante de su tienda fumaba en una pipa. 
—En verdad, señor Fagin, que sola-
mente con verle hay suficiente para cu-
rarse de una oftalmía—contestó el honra-
do negociante al judío , que acababa de 
preguntarle por su salud. 
—La vecindad era demasiado peligrosa, 
Lively—dijo Fagin frunciendo las cejas 
y cruzándose de brazos. 
—¡ Es verdad I Ya he oído quejarse á 
mnclios—repuso el chrflán,—pero ya se 
apaciguarán bien pronto, ¿no le parece 
á usted así? 
Fagin hizo una señal afirmativa, y ex-
tendiendo la mano en dirección de Saf-
fron-Hill , preguntó: 
—¿Hay alguno allá bajo esta" noche? 
—¿ En Los Tres Cojos? 
El judío hizo una señal afirmativa". 
—Espere usted—contestó el mercader, 
tratando de recordar;—que yo sepa, hay 
media docena; pero no creo que su ami-
go se halle entre ellos. 
—Supongo que Sikcs no está — dijo 
Fagin con aire de sentimiento. 
—Non esl vcniust como dicen los hom-
bres de ley—repuso el hombrecillo mo-
viendo la cabeza con expresión maligna.— 
¿Trae usted alguna cosa con que poda-
mos hacer negocio? 
—Hoy, nacía—contestó el judío aleján-
dose. 
—¿Va usted á Los Tres Cojos?^ Fa-
gin?—preguntó el mercader llamando al 
judío.—Espéreme, se me antoja ir á dar 
una vuelta con usted. 
E l judío volvió la cabeza, c hizo con 
la mano una seña, indicando que p r i í 
ría ir solo; y como por otra parte no esta-
ba el hombrecillo dispuesto á marchar t n 
el momento, el dueño de Lo.s- Tres flo-
jos debió privarse por aquella vez del pla-
cer de ver al honrado Lively, quien des-
pués de haber cambiado una seña de duda 
y desconfianza con cierta dama de la tien-
da de enfrente, volvió á coger su i ipa y 
se puso á fumar gravemente. 
Los Tres Cojos, 6 mejor dicho, Lo.s- Co-
jos, título bien conocido de todos los ha-
bitantes de aquellos lugares, era la mis-
ma taberna donde ya han figurado Sikes 
y su perro. Fagin hizo una rápida seña 
á un hombre que estaba sentado en el 
mostrador, subió la escalera, abrió una 
puerta, y deslizándose silenciosamente en 
la sala, paseó una inquieta mirada á su 
alrededor cubriéndose los ojos con la mano, 
como si buscase á alguno. 
La sala estaba iluminada por dos me-
cheros de gas. cuyo resplandor no podía 
percibirse desde fuera, merced á estar las 
ventanas herméticamente cerradas, y á 1;ÍS 
cortinillas rojas que cubrían los cristales. 
El techo estaba ennegrecido; de modo que 
el humo de los quinqués no alteraba el 
color. 
Una espesa nube de humo de tabaco 
envolvía todos los objetos, de tal manera, 
que al entrar en la sala lío era posible 
distinguir ninguna cosa. De vez en cuan-
do, no obstante, y al abrirse la puerta, es-
capábase un poco de humo, y entonces 
veíase un extraño conjunto de cabezas, 
tan confuso como los sonidos que se oían. 
Pero á medida que la vista iba acostum-
brándose al espectáculo, acabábase por 
distinguir una numerosa sociedad de hom-
bres y mujeres agrupados alrededor de 
una larga mesa, al extremo de la cual es-
taba sentado un presidente con un marti-
llo en la mano, como insignia de sus fun-
ciones. En un rincón de la sala veíase 
un mal piano, el cual tocaba un individuo 
de nariz colorada, cuyo semblante esta-
ba cuidadosamente vendado á causa de una 
fluxión. 
En el momento de entrar Fagin en, la 
sala, el artista pasaba sus dedos sobre las 
teclas, á guisa de preludio, lo cual ocasio-
nó un rumor general. Tocio el mundo pe-
día una canción, y cuando cesó el alboro-
to, una joven entretuvo al público cantan-
do una balada en cuatro estrofas, entre 
cada una de las cuales el acompañante 
tocaba con toda su fuerza. Terminada esta 
primera parte, el presidente hizo una se-
ñal de aprobación, y entonces otros artis-
tas, colocados á su izquierda y su derecha 
entonaron un dúo que fué cantado entre 
los ruidosos aplausos de los concurren-
tes. 
Era curiosp observar alguna de las fi-
sonounas que se destacaban del grupo. 
En primer lugar veíase ci presidente, que 
no era otro sino el maestrp de ceremo-
nias, hombre de aspecto atrevido y de 
formas atléticas, que mientras los demás 
«e divertían, paseaba sus miradas por todas 
partes, fingiendo dejarse llevar por el pla-
•ccr de la música, sin que se le escapase 
nada de lo que hacían los demás, prestan-
do asimismo atento oído á todo lo qne se 
decía. A su lado estaban los cantantes, 
recibiendo con indiferencia los cumpli-
dos y apurando sendos vasos de g r o g ( i ) , 
que les ofrecían sus entusiastas admirado-
res. Todos los concurrentes tenían im-
preso en el rostro el sello de los vicios más 
abyectos, llamando la atención á fuerza 
de ser repugnantes. La astucia, la feroci-
dad y la embriaguez en todos sus grados 
se mostraban bajo el aspecto más hendion-
do; veíanse entre las mujeres algunas jó-
venes en la flor de su edad, pero ya mar-
chitas por el vicio y manchadas por la 
disolución y los crímenes. Estas jóvenes 
formaban la parte más triste y sombría 
del cuadro. 
Fagin, á quien nada de aquello podía 
conmover, examinó rápidamente todos los 
semblantes, mas sin encontrar, al parecer, 
lo que buscaba. A l fin llamó la atención 
del individuo que presidía, y haciéndole v ^ i j . i v . w v t u i n j i r a c presuua, y naciéndole nay mas que decir.'' . i 
una seña con la mano, salió de la sala ' —Nada más por ahora—contestó « J 
á paso de lobo, del mismo modo que ha-
bía entrado. 
—¿Qué se le ofrece á usted. Sr. Fa-
gin ?—preguntó el hombre que había sa-
lido al instante detrás del judío.—¿No 
quiere usted acompañarnos? Todos se ale-
grarían mucho. 
E l judío movió la cabeza impaciente y 
preguntó en voz baja: 
—¿Está él aquí? 
—No—contestó el hombre. 
—¿Y no hav noticias de Barney?—pre-
guntó Fagin. 
—Ninguna—contestó el dueño de la ta-
berna de Los Tres Cojos, pues era él mis-
mo;—y ya puede usted estar seguro que 
no se moverá hasta tanto que se haya 
apaciguado. Se le está siguiendo la nista, 
y si ahora se dejase ver, le pescarían de 
( i ) Mezcla de aguardiente, agua y azúcar. 
fijo. En cuanto á Barney, todo va v$ 
pues no he oído hablar de él; pero hoifH; 
ga usted cuidado, que ya sabrá salir air^ 
del negocio. | 
—¿Vendrá él esta tarde?—preg«iiw J 
judío recalcando el acento particula^^eIl, 
te en la palabra él. 
—Monks, ¿no es verdad?—repuso a 
bernero vacilando. 
—¡ Chit I Sí—mumuró Fagin. 
—Sin duda—contestó el otro, sacfJJ 
del bolsillo un reloj de acero;—aún creí) 
que vendría antes: si quiere usted tí0*!' 
dar diez minutos, acaso... f . vjj 
—No, no—interrumpió el judío 5 
veza, como si á pesar de su deseo <e M 
á la persona en cuestión expcrinic'1 ^ 
un alivio en no encontrarla, f 
he venido á verle, y que vaya ú . JJÍ 
esta noche ' 
to que no 
!. No... mejor será mañana, i j 
. se halla aquí; sí, uiaftaHK • 
sciá tiempo. 
—Está bien—contestó el hombre, 
h  ás  ir? 
dio bajando la escalera. 
— A propósito—dijo el tabernero c n ^ 
baja inclinándose sobre l̂a b31"3" ^ {ja-
¡ qué buen momento sería eses P'J ^ 
cer una venta! Felipe Barker esta . 
tan borracho, que na chiqueo m 
levan13 
con él. 
— ¡ A h , ah !—dijo el judío - -^ . . ^ ¡ i ' 
la cabeza.—No es este el momento ^ 
bar con Barker; aún hay que £j,c¿ta| 
na cosa antes de ajustarle las ¿jón. 
y por lo tanto, vuelva usted a la 0]it 
amigo mío, y diga á los concuife» ^ 
se diviertan y gocen mientras 
vida... ¡ J a , j a ! . '.arnMfÁ 
E l tabernero se echó á reír t ^ ^ d " 
fué á reunirse con sus huéspedes . lC-
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